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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ. ﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ 
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را در ﻛﺎﻫﺶ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ودر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮق، 
 021ﻴﻠﺘﺮي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺖ ﻓدر ﻧﻬﺎﻳ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
ﻟﻴﺘﺮ در  071ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن  58ﺑﺴﺘﺮ داﻧﻪ اي  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وﺣﺠﻢ 08ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  48ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ 
 SSTﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺘﺮ ي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.   012( و ﺣﺠﻢ ﻫﻮاي ﺑﻚ واش 01 ispﺑﺎ ) 0/7دﻗﻴﻘﻪ آب ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺸﺎر 
  در ﺻﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. 57ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
 ﻧﺮخ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ در ﺑﺸﺮ روي ﭘﻴﺶ روﺷﻬﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﻨﻌﺖ
 ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺪرﻛﺎران دﺳﺖ روي ﭘﻴﺶ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي از ﻳﻜﻲ ﻏﺬاﺋﻲ ﮋﻳﻤﻬﺎي ر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ
 ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﻫﺮ ودر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ. اﺳﺖ ﻣﺮدم ﻏﺬاﺋﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
  .دارد را ﺧﻮد ﺧﺎص ﺣﻠﻬﺎي راه و ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻴﻼت و  داﻣﺪارﻳﻬﺎ ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎ، از اﻋﻢ
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت آزاد آﺑﻬﺎي و درﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺻﻴﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻼت در
 ﺑﺮﻧﻤﻲ را اﻳﻦ از ﺑﻴﺶ ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ درﻳﺎﺋﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و اﺳﺖ ﺷﺪه رﻛﻮد دﭼﺎر ﺟﻬﺎن در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﻓﺸﺎر در. ﺑﺮود ﻓﺮاﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻜﺼﺪ رﻗﻢ از ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان واﻗﻊ در و ﺗﺎﺑﻨﺪ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  .اﺳﺖ درآورده ﺻﺪا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ در را ﺧﻄﺮ زﻧﮓ درﻳﺎﺋﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي روزاﻓﺰون اﻓﺰاﻳﺶ و درﻳﺎﺋﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺪرت اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺤﺼﻮر ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در
اﻓﺰاﻳﺶ رﻛﻮردي ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ  اﺳﺖ ﻣﺤﺪود  ﺳﻨﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورشﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در 
ﻧﻮﺳﺎن  ﺳﺎل در ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻫﺮ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 03 ﺗﺎ 51 ﺑﻴﻦﺗﺎﻛﻨﻮن  04از اواﺋﻞ دﻫﻪ  آﻻ ﻗﺰل ﭘﺮورش درﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻫﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در  04و ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ رﻛﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮده 
  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ازدﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎر راﻧﺪﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ در: ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش
 ﻣﻨﻈﻤﻲ رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ و داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻓﻲ آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺎ آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺮد ﺣﺎﺻﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻮ ﻓﻨĤورﻳﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮار
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ داﻧﻪ اي ﺑﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ داده ﭘﺮورش ﻣﻜﻌﺐ ﻫﺮﻣﺘﺮ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 531 ﺗﺎ ﻓﻨĤورﻳﻬﺎ اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده
از ﺟﻤﻠﻪ ( gnivas ygrene)اﻧﺮژي ﺟﻮﺋﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺘﻴﺎزات وﻳﮋه اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺳﺖ و 
    .دارد ﻗﺮار ﻧﻈﺮ ﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ ارزش ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﺎي ﻫﻤﻪ در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﻣﺘﻴﺎزات اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
 ﻧﻮع اﻳﻦ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﺬف آب از را آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﻗﺒﻴﻞ از زاﺋﺪ ﻣﻮاد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﻮاص از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ
 ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﺬف آب از را  (sdilos dednepsus latot)  ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد ﻧﻮﻋﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ
 ﻣﻮاد اﻳﻦ ﺣﺬف در ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻛﺎراﺋﻲ وﻟﻲ دارﻧﺪ ﺧﻮد در ﻧﻴﺰ را ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮاد% 07 ﺗﺎ 06 ﺑﻴﻦ ﻟﭽﻴﻨﮓ
 ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮون 03 زﻳﺮ ذرات ﺣﺬف اﺻﻠﻲ ﻫﺪف ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در.  اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
 آن ﺑﺪون ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻨـĤوري. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﺬف را ﻣﻴﻜﺮون 06 ﺑﺎﻻي ذرات ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر راﻧﺪﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎ زﺣﻤﺖ
 در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﻋﻤﺪه. اﺳﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ، داد ﭘﺮورش ﺗﺮاﻛﻢ در را ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در. اﺳﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺣﺬف آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش
 ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺎرﻛﺮد. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﺤﻠﻮل آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻮاد از را آب ، ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﻠﺐ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ از ﺑﺮﺧﻲ
 ٣  .../ ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻦ
 
  اﺳﺖ؟ ﺑﺰرگ ﭼﻘﺪر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎزار
 ﻣﻮادو ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ اﻳﻦ. داﺷﺖ دﻻر ﺑﻴﻠﻴﻮن 44 ﺣﺪود در ارزﺷﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎزار 7002 ﺳﺎل اواﺧﺮ در
 از 72% ﺣﺪود در. ﺷﻮد ﻣﻲ داده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪﻳﺎ ﺑﻪ دﻻر ﺑﻴﻠﻴﻮن 7.12 ﺣﺪود در. اﺳﺖ ﻓﺮوش از ﺑﻌﺪ و ﻣﺪﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات،
  (دﻻر ﺑﻴﻠﻴﻮن 68.5.) ﺷﻮد ﻣﻲ داده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻲ ﻣﺪﻳﺎي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ
 دﻧﻴﺎ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﻌﻀﻲ در ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻄﻮر. اﺳﺖ 6.5%  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺪﻳﺎي ﺑﺎزار ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻧﺮخ
  .دارد وﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮي رﺷﺪ ﻧﺮخ
  دارد؟ وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردي آﻳﺎ اﺳﺖ؟ ﭼﻘﺪر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎي ﻣﻴﺰان
 ﻳﺎ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﺰان از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺗﺼﺪﻳﻖ روش. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺴﺖ را ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺎي ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
 وﺟﻮد ﻓﻴﻠﺘﺮ از ﻋﺒﻮر از ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ذراﺗﻲ ﺗﻌﺪاد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﺎن ازاﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ  از ذرات ﻋﺒﻮر دادن ، راﻧﺪﻣﺎن
ﻫﺮ ﭼﻪ  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﺘﺎ ﻧﺮخ ﺗﻔﺎوت  اﻳﻦ.ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻓﻴﻠﺘﺮ از ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﻛﻪ آﻧﻬﺎ از ﺗﻌﺪادي ﺳﭙﺲ و داﺷﺘﻨﺪ
  . رود ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺘﺎ ﻋﺪدﻣﻲ دارد اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ  ﻧﮕﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻲ ﻛﻪذراﺗ ﺗﻌﺪاد
 ﻗﺎﺑﻞ اي  دهﻛﻪ ﻣﺎﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  1POD  ﺗﺴﺖﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   APLU  و APEH  ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎيﺑﺮﺧﻲ از 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ داغ ﻛﻪ روﻏﻨﻲ ﻣﺎﻳﻊ ، رﻧﮓ ﺑﺪون ، ﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ ، اﺣﺘﺮاق
 ﺣﺬف ذرات  ﺑﺮاي 3APEH ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎي ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ  999.99% اﻧﺪﻣﺎنر ﻣﻴﻜﺮون 3 ذرات ﺑﺮاي  2APLU ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي
  .دارد 79.99% ﻣﻴﻜﺮون راﻧﺪﻣﺎن 3.0
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. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي( ﮔﺎز ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ) ﺳﻴﺎل از ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد آن ﻃﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﻚ
 ﻣﻮاد ﻋﺒﻮر ﺑﺮاي ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺮوي از اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﻴﺎل و ﺟﺎﻣﺪ ذرات اﻧﺪازه در اﺧﺘﻼف روش اﻳﻦ در ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺎس
 ﻣﻮادﺟﺪا ﺳﺎزي  ﺑﺮاي ﺧﺎص ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه و ﻫﺎ روش. اﺳﺖ ﻏﺸﺎء ﻳﻚ از
 ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺪﻳﺎرا ﻛﻪ اي وﺳﻴﻠﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻏﺸﺎءﻣﺪﻳﺎي .دارد وﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ
  )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ (. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮاد آوري ﺟﻤﻊ
 ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﻮاد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ. ﺑﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﻜﺎر زاﺋﺪ ﻣﻮاد و ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺬف ﺑﺮاي را ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي
 روﻏﻦ داﺧﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮا ذرات و ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺘﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﺪ
  .ﺷﻮد ﺳﺮدرد ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎ ﻫﻮازي ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ. ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﻪ
                                                            
 (ETALAHTHP LYTCO ID) ﻓﺘﺎﻻت اﻛﺘﻴﻞ دي 1
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 ecnatserrA etalucitraP ycneiciffE hgiHراﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻي ذرات ﻫﻮا   3
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
 ، ﻛﭙﻚ ، ﺳﻴﮕﺎر ﺗﻨﺒﺎﻛﻮي ، ﻫﺎ وﻳﺮوس/  ﻫﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻴﻜﺮو/ ﺑﺎﻛﺘﺮي:  از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ از دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﺜﺎل
 ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺨﺎر ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻫﺎي دودﻛﺶ دود ، آب داﺧﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ، اره ﺧﺎك ، ﺧﺎﻛﻲ ﻛﺮم ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺎگ
  .رﻧﮓ اﺳﭙﺮي و ﮔﺮده داﻧﻪ  ﺧﻮدرو،
   در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻲ از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ :
  . ﻫﻮاﺳﺎز – اﺟﺎق – ﻫﻮا ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﻦ – ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ– ﺑﺮﻗﻲ ﺟﺎرو – ﺷﻨﺎ اﺳﺘﺨﺮ:  ﺧﺎﻧﻪ در
 و  اي ﻛﻴﺴﻪ ﭼﺎي – ﻗﻬﻮه – ﻫﺎ ﺷﺮﺑﺖ – ﺧﻮراﻛﻲ و ﭘﺰ و ﭘﺨﺖ ﻫﺎي روﻏﻦ– ﻣﻌﺪﻧﻲ آب: ﻫﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ و ﻏﺬادر 
  ﻏﻴﺮه
  آب ﻫﺎ ورودي – زداﻳﻲ ﻧﻤﻚ:   آب ﺑﻬﺪاﺷﺖدر 
  .ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻛﺮدن ﺧﻤﻴﺮ ، ﺑﺮي رﻧﮓ ﺑﺮاي ﺷﺪه ﻓﻴﻠﺘﺮ بآ:  ﻛﺎﻏﺬ و ﺧﻤﻴﺮ ﺻﻨﻌﺖدر 
  دﻫﺎن ﻫﺎي درﻣﺎن – واﻛﺴﻦ – ﻣﺪﻳﺎ ﭘﺮوراﻧﺪن و رﺷﺪ:  ﺳﺎزي دارودر 
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻨﻔﺲ دﺳﺘﮕﺎه – ﺻﻮرت ﻣﺎﺳﻚ:  ﭘﺰﺷﻜﻲ/  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎندر 
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮن از را آب و اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮاد از ﻟﻴﺘﺮ 2 ﺣﺪود در ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ در ﮔﻠﻮﻣﺮول روز ﻫﺮ:  اﻧﺴﺎن ﺑﺪندر 
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ادرار ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ و
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ، وﻳﺮوس ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.( ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﺎر ﺑﺴﺨﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺪن در ﻛﻪ ارﮔﺎﻧﻲ) ﺟﮕﺮ ، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻗﺪاﻣﻲ در
  .ﺑﺮد ﻣﻲ ﺑﻴﻦ از ادرار در آﻧﻬﺎ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﻮن از را ﺳﻤﻮم و ﻫﺎ
  
  ؟  ﭼﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎ -1-2
 و ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر .ﻣﻴﺮود ﺑﻜﺎر ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﻫﻮا از ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺮدن ﭘﺎك ﺑﺮاي ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﻣﺪﻳﺎ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ را آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻘﺪار ﭼﻪ) آن آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ، ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺬف راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت ، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ، راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ را(  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﺎن از ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻋﺖ/  ﻣﻘﺎوﻣﺖ) را ﻓﺸﺎر اﻓﺖ و( دارد ﻧﮕﻪ
 آﻧﻬﺎ داﻣﻨﻪ. اﺳﺖ ﺣﺪ ﺑﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎي ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ .ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺸﺨﺺ را ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺎراﺋﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎر اﻓﺖ و ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ
 ﻳﺎ ﺳﻠﻮﻟﺰي 001% ، ﺷﺪه رﻳﺰرﻳﺰ ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬ ،ﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻧﺨﻲ ﭘ ، ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻫﺎي روزﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ، ﻣﺎﺳﻪ از
 ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻃﻮل. دارﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺎرﻴﺑﺴ ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﻃﻮل ﻧﺦ و ﻣﻮاد ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 001% ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﺳﺎل ﻳﻚ از ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻨﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي. اﺳﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻬﻮه
  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ:
 ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي. ﮔﺎزي ﻫﺎي ﺳﻴﺎل از ذرات دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻏﺒﺎر ﺟﺪاﺳﺎزي( ) ﻫﻮا)  ﮔﺎز – ﺟﺎﻣﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي -
  .(ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي اﻳﻦ از
 از ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺜﺎل آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي. ﻣﺎﻳﻊ از ﺟﺎﻣﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﺪ ذرات ﺟﺪاﺳﺎزي)  ﻣﺎﻳﻊ – ﺟﺎﻣﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي -
  .(ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي اﻳﻦ
 ۵  .../ ون
 دو .ﻧﻴﺴﺖ
 ﺮوﺷﻴﻤﻲ،
 ﺷﻴﻤﻲ ﺖ
 • ﺳﻴﻜﻠﻮن
 • ﻮﮔﺮاﻓﻲ
 اﺳﺘﺨﺮاج 
 ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎز 
 ﻛﻨﻨﺪه ﺨﻴﺮ
 rebburcS
ر ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪ
 واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻓﺖ 
اﻟﻜﺘ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻲ
ﺑﺎﻓ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ
 • ﺗﺒﻠﻮر • ﻃﻊ
ﻜﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﺗ
• ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ • 
اﺳﺘﺨﺮاج • ﻲ
ﺗﺒ • ﺳﺘﺎﺗﻴﻚ
 gninnipS • •
ﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ د
ﺑﻲ ﻣﺪﻳﺎي ﺑﻪ 
  
ﺷﻴﻤ در دﻳﮕﺮ 
 روﺷﻬﺎي ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺎ
اﻟ • اﻧﺠﻤﺎدي
ﮔﺮاﻧﺸﻲ ﺎزي
ﻧﺸﻴﻨ ﺗﻪ • ﻮس
اﻟﻜﺘﺮوا ﻓﻴﻠﺘﺮ •
 دوار اﺳﺘﻮاﻧﻪ 
ﺁورﯼ ﻓﻴ ﯽ ﻓﻦ
و دارد ﻧﻴﺎز ﺻﻲ
  .ﺷﺪ
  ﺮاﺳﻴﻮن
ﻣﻬﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ، ﺷﻴﻤﻲ
ﺑ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن •
 ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ
ﺟﺪاﺳ • ﻛﻒ
ﻣﻌﻜ اﺳﻤﺰ • د
 retlif htpeD
ﺑﺎ ﺧﻼ ﻓﻴﻠﺘﺮ •
ﻣﻌﺮﻓ
ﺧﺎ ﺠﻬﻴﺰات
ﺑﺎ ﺷﻴﺮ از ﺧﺎﻣﻪ
: ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘ
. اﺳﺖ ﺷﻴﻤﻲ
 ﺟﺪاﺳﺎزي
 وﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
 • ﻛﺮدن ﻚ
 ﺷﻨﺎورﺳﺎزي
ﻣﺠﺪ ﺗﺒﻠﻮر • 
• ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ •
 ﮔﻴﺮ روﻳﻪ •ﺎز
ﺗ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺪي
 و ﺷﻦ از ﺳﻪ
 1ﺷﻜﻞ 
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻪ
در. اﺳﺖ ﺲ
  .ﺪ
 ي
ﻛﺮ • ﺳﻄﺤﻲ
ﺧﺸ • ﻘﻄﻴﺮ
• ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺖ
ﺳﺎزي ﻟﺨﺘﻪ •
  (2ﻤﺎره
  ي
 اي ﺗﺴﻤﻪ ﻴﻠﺘﺮ
ﺳ  ﻧﺸﻴﻦ ﺗﻪ– 
ﺑﻨ ﻃﺒﻘﻪ 2) ﺎﻣﺪ
ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ي
ﺗﺠﺰﻳ ﺷﻴﻤﻲ ﻲ
ﻛﻤﻮﻣﺘﺮﻳﻜ ﻲ
ﻛﻨﻨ ﻣﻲ ﺟﺪا ﻢ
ي ﺟﺪاﺳﺎز
ﺟﺬب • ﺑﺎز–
ﺗ • devlossiD
د • ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن
اﺳﻤﺰ • ﺳﻴﻮن
) ﺷﻜﻞ ﺷ ﻴﻮن
ي ﺟﺪا ﺳﺎز
ﻓ • آي ﭘﻲ ي
ﻣﺨﻠﻮط • ﻄﻴﺮ
 ﺼﻌﻴﺪ
ﺟ – ﺟﺎﻣﺪ ي
ﺟﺪاﺳﺎز اﻳﻦ 
  ﺪاﺳﺎزي
اﺻﻠ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
ﺗﺎزﮔ ﺑﻪ و ﻲ
ﻫ از را ﻧﺎﻟﻴﺖ
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ 
اﺳﻴﺪ ﺳﺘﺨﺮاج
noitatolf ria 
ﻓ • ﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن
ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮا • 
اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳ 
ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
ا روﻏﻦ–آب 
ﺗﻘ ﺑﺮج • ري
ﺗ دﺳﺘﮕﺎه • c
 
ﺟﺪاﺳﺎز -
از ﻣﺜﺎل
  
  
ﺟ-1-3
 از ﻳﻜﻲ 
ﺳﻨﺠ ﻃﻴﻒ
آ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
  
-1-3-1
ا • ﺟﺬب
 • دﻳﺎﻟﻴﺰ
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﻠﺘ
ﻣﺎﻳﻊ-ﻣﺎﻳﻊ
• ﺗﺼﻌﻴﺪ •
  
-1-3-2
ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه
ﻓﺸﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ •
llitS • eno
 ﭼﻨﺪ ﻳﺎ و
 ﺟﺰء، ﺑﻪ 
 اﺳﺘﺨﺮاج 
 ﺑﺎ ﺳﺘﺨﺮاج
 ﻓﺎز ﻳﻚ و
 ﺳﺘﻮن ﻳﺎ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ
 در ﻔﺎوت
د ﻣﺎﻳﻊ، و ﺨﺎر
ﺟﺰء ﺗﻘﻄﻴﺮ 
از اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ي
ا ﻣﺎﻳﻊ، - ﻳﻊ
 ﻣﺘﺤﺮك ﻓﺎز
وﻣﺎﺗﻮرﮔﺮاﻓﻲ
. اﺳﺖ زﻳﺎد ر
ﺗ و و ﺮﻳﻜﻲ
  
  ﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺑ ﻓﺎز در ﺑﺨﺎر
ﺧﻼ، در ﻄﻴﺮ
ﭼﺎ ﺑﺮگ از 
ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺮاج. 
 ﻳﻚ روش ﻦ
ﻛﺮ ﺑﺴﺘﺮ در
ﺑﺴﻴﺎ ﻮﮔﺮاﻓﻲ
  .ﻛﺎﻏﺬي 
اﻟﻜﺘ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
ﺮاﺳﻴﻮن از ﻧﻈ
 ﻓﺸﺎر اﺳﺎس
ﺗﻘ ﺳﺎده، ﻄﻴﺮ
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﺨﺮاج
اﺳﺖ ﻓﺎز( ﺳﻪ
  .ﺖ
اﻳ در. اﺳﺖ ي
 زﻣﺎن ﻣﺮور
ﻛﺮوﻣﺎﺗ ﺷﻬﺎي
ﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
اﻋﻤﺎل اﺳﺎس
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻠﺘ
  
  ﺳﺎزي
  :از ﺎرﺗﻨﺪ
ﺑﺮ ﻣﺎده ﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﻘ ﭼﻮن ﻔﻲ
ﺻﻮرت آب ر
اﺳﺘ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 اﺧﻴﺮا و) دو
روﺷﻬﺎﺳ اﻳﻦ
ﺟﺪاﺳﺎز ﻮﻧﻲ
ﺑﻪ و ﺷﻮد ﻲ
رو ﺗﻌﺪاد. ﺳﺪ
ﻛ ﻣﺎﻳﻊ، ﺮاﻓﻲ
ﺑﺮ و دارد ﺮد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺟﺪا ﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻋﺒ آﻧﻬﺎ از دي
 در ﺗﻔﺎوت س
ﻣﺨﺘﻠ وﺷﻬﺎي
ﺑﺨﺎ ﺑﺎ ﻴﺮﻄﺗﻘ 
 ﺟﺪاﺳﺎزي ي
ﻣﻴﺎن ﻣﺎده زﻳﻊ
از ﺗﻌﺪادي ﻄﺮه
 
ﻛﻨ روﺷﻬﺎي 
ﻣ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺎز
ﺑﺮ آﺷﻜﺎرﺳﺎز
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔ ي،
ﻛﺎرﺑ ﻮﺷﻴﻤﻲ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
:  2ﺷﻜﻞ 
ﺷﻴ و ﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺗﻌﺪا. دارد ﺟﻮد
اﺳﺎ ﺑﺮ ﻛﻪ ﺖ
ر ﺑﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﻲ
و آزﺋﻮﺗﺮوﭘﻲ 
روﺷﻬﺎ ﻴﺘﺮﻳﻦ
ﺗﻮ ﺑﺮ ﻛﺎر س
ﻗ و ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎز
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ 
دو ﻣﻴﺎن ده
 ﺑﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ 
ﮔﺎز ﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
ﺑﻴ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .اﺳﺖ ﺳﺘﻮار
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح
ﻓ روﺷﻬﺎي 
و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ
اﺳ روﺷﻬﺎﻳﻲ
ﻣ ﺟﺪا ﻫﻢ ز
ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺨﺮاﺟﻲ،
   ج
ﻗﺪﻳﻤ از ﻳﻜﻲ
اﺳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج
 ﺑﺎ ﻳﺰاﺳﺘﺨﺮاج
  ﮔﺮاﻓﻲ
از ﻳﻜﻲ ﺮاﻓﻲ
ﻣﺎ. دارد ﺟﻮد
ﺣﺮﻛﺖ ﺮاﻓﻲ
ﻛﺮوﻣﺎ از رﺗﻨﺪ
   رز
ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ز
ا ﻳﻮﻧﻬﺎ ﺮﻛﺖ
/ ﮔﺰار ۶
 
-1-3-3
 روﺷﻬﺎي
   ﺗﻘﻄﻴﺮ
 ﻧﺎم ﺗﻘﻄﻴﺮ
ا را ﻣﺎده
ﺗﻘﻄﻴﺮاﺳﺘ
  
اﺳﺘﺨﺮا
 اﺳﺘﺨﺮاج
 در. اﺳﺖ
ر ﺟﺎذب،
  
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮ
ﻛﻮرﻣﺎﺗﻮﮔ
و ﺳﺎﻛﻦ
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔ
ﻋﺒﺎ اﻧﻬﺎ از
  
ﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓ
رﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓ
ﺣ ﺳﺮﻋﺖ
 ٧  .../ ون
 روش ﻳﻦ
 و ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻣﻮاد و ﻖ
 ﻳﺎ ﺎﻻﻳﺶ
 ﺗﺎ 02 ﺪازه
 ﻋﺒﻮر ﻏﺸﺎ
 ﻛﻪ ﺰرگ
ر ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪ
ا. اﺳﺖ ﻓﺸﺎر 
 ﺟﺪا ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي
ﻣﻌﻠ ﻣﻮاد ﻳﻬﺎ،
ﻓﺮاﭘ را دﻫﺪ ر
اﻧ ﺑﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﻜﻮل
 از ﻣﺤﺪوده ﻦ
ﺑ آﻟﻲ ﻫﺎي ﻮل
ﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ د
اﺧﺘﻼف آن 
 ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد ﻻً
ﺑﺎﻛﺘﺮ ﺪاﺳﺎزي
  
ﻋﺒﻮ ﺧﻮد از 
ﻣﺎﻛﺮوﻣﻠ زي
اﻳ از ﻮﭼﻜﺘﺮ
ﻣﻮﻟﻜ زاو ي
  
ﺁورﯼ ﻓﻴ ﯽ ﻓﻦ
ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻴﺮوي
ﻣﻌﻤﻮ ً روش 
ﺟ ﺑﺮاي وش
  ﺳﻴﻮن
  اﺳﻴﻮن(
را( ﺳﻜﻮﭘﻴﻚ
ﺟﺪاﺳﺎ ﺑﺮاي 
ﻛ ﻫﺎي ﻮﻟﻜﻮل
ﺑﻴﻤﺎر ﻴﻜﺮوﺑﻲ
.(4ﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  ﺳﻴﻮن
ﻣﻌﺮﻓ
ﻧ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دراﻳﻦ.رود ﻣﻲ
ر اﻳﻦ از. ﻛﻨﺪ
: ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮا 3
)اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮ ﺶ
  
اوﻟﺘﺮاﻣﻴﻜﺮو)
ﻏﺸﺎ ﻧﻮع اﻳﻦ ز
ﻣ و ﺷﺪه ﺣﻞ
ﻣ ﻣﻮاد ﻫﺎ، ﺌﻴﻦ
)ﺷﺷﻮد ﻣﻲ م
: اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮا4
  
 ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ
 ﻛﺎر ﺑﻪ ﻜﺮون
 ﻣﻲ ﻋﺒﻮر ﻮل
  (.3ه
ﺷﻜﻞ 
ﻓﺮاﭘﺎﻻﻳ
رﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر ت
  .ﻣﻨﺪ
ا و ﺷﻮد ﻣﻲ م
 ﻫﺎي ﻧﻤﻚ ﺎم
ﭘﺮوﺗ ﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ،
اﻧﺠﺎ اﺳﺖ 01
ﺷﻜﻞ 
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي از
ﻣﻴ 02 اﻟﻲ 0/2
ﻣﻮﻟﻜ ﻣﺎﻛﺮو 
)ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎر 
ذرا اﺳﺖ ﺎدر
ﻧﺎ ﻣﻲ( tlifartlU
اﻧﺠﺎ ﻏﺸﺎﻫﺎ از 
ﺗﻤ. ﺷﻮد ﻣﻲ ه
ﻛ ﺟﺪاﺳﺎزي 
0000 ﺗﺎ 001
   ﺘﺮاﺳﻴﻮن
 ﻳﻜﻲ ﺮاﺳﻴﻮن
 ذرات ﺳﺎزي
ذرات و ﺷﺪه
ﺷﻮد ﻣﻲ ﺘﻔﺎده
ﻗ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮي 
noitar) ﺳﻴﻮن
ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺎ 
اﺳﺘﻔﺎد ﮕﺴﺘﺮوم
روش اﻳﻦ در
0 ﺑﻴﻦ آن ﻮﻟﻲ
 
ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠ
ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘ
ﺟﺪا ﺑﺮاي
 ﺣﻞ ﻣﻮاد
اﺳ ﭘﻠﻴﻤﺮي
از ﺗﺮاوش
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 آن ﻛﻪ در ﭼ
ﻣﺪار ﺑﺴﻤﻬﺎي 
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻘ
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ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ
وﻟﻲ. ﮔﺮدد ﻲ
ﺧ آب ﻋﺎﻟﻲ 
اﺳﺘﻔﺎ ﻳﻮﻧﻲ ﺾ
ﻧﮕﻬﺪار و ﺮي
ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻏﻴﺮ
 ﺠﺰا اﺳﺖ.
و ﺳﻴﺴﺘ آﺑﻲ 
ﻌﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪ 
ﺗﻔﺎوت دارد.
 
 ،ﻓﺸﺎر اﻓﺖ، ﺖ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺗﻌﻮﻳ ﺘﻤﻬﺎي
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 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
 ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻳﻦ ﺑﻲ
ﻌﺎد ﻫﻢ ﺑﺎ آن 
  ﻼب
 ي ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﺪ
ﻗﻴﻤ ،ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺣﺘﻤﺎً ﻜﻮس،
ﻋﻠﺖ ﺑﻪ. ﻳﺮد
ﺳﻴ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي
دار رزﻳﻦ، و ﻲ
 ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺳﺎزي، ﺻﻨﺎﻳﻊ
 اﻳﻦ ﮔﺰارش
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔ
ﻦ ﮔﺰارش ﻣ
و در ﺑﻌﻀﻲ اﺑ
ر آب و ﻓﺎﺿ
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ﻣﻌ اﺳﻤﺰ ﺳﺘﮕﺎه
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 ﺑﺠﺎي روش،
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ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳ
ﻼب ﻣﺸﺘﺮك 
ﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ د
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 ﻏﺸﺎءﻫﺎ ﺴﻪ
در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺖ
د ﺑﻪ ورود ز
ﭘﺎﻳﻠﻮﺗ تﺎﻋﻤﻠﻴ
 اﻳﻦ از ﺻﻨﺎﻳﻊ
زﻳﺎد ﻣﺼﺮف ﺖ
  ر ﺷﻴﻼت
ﻴﻼﺗﻲ را ﻣﻲ ﺗ
ﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي آﺑ
ﮔﻴﺮد و ﻣﻮﺿﻮ
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎ
در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد 
ﻊ آب و ﻓﺎﺿ
ي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻼ
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ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻣﻘﺎﻳ در ﺆﺛﺮ
ﺿﺨﺎﻣ ،ﻫﺎ خ
ا ﻗﺒﻞ آب ﺷﻮد
 ﻏﺸﺎء ﺘﺨﺎب
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮوزه
ﻋﻠ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻲ 
ﺘﺮاﺳﻴﻮن د
 در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷ
 در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗ
ﻳﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
 در ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 و ﺷﻴﺮﻳﻦ را 
ﺼﻔﻴﻪ در ﺻﻨﺎﻳ
ﺮاق ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
 ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ آ
ﻴﻼﺗﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷ
 اي ﻛﻨﺪ و ﺗﻨ
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ﻣ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﻮرا ﻗﻄﺮ
 ﻣﻲ ﺳﻌﻲ
اﻧ از ﭘﻴﺶ
ا ﻣﻌﻜﻮس
ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه
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ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪ
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن
آب ﺷﻮر
زﻳﺎدي ﺑﺎﺗ
ﺗﺸﺎﺑﻪ و اﻓﺘ
ﺗﻔﺎوت در
ﺗﻔﺎوت در
ﺗﻔﺎوت در
ي ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ
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 ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ز
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 آﻻﻳﻨﺪه ﺪﻳﻞ
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﺮ وي
ا اﺳﺘﻔﺎده. ﻮد
ﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در 
  
  
  
ﺗﺒ ﺑﺮاي زﻧﺪه 
ر ﻛﻨﻨﺪه ﺰﻳﻪ
ﺷ ﻣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻲ
ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘ  ﻓﻦ
  ﻠﺘﺮ
  ﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ
  ﻠﺘﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات از
ﺗﺠ ﻫﺎي ﻧﻴﺴﻢ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜ ﺨﻞ
ﻣﻌﺮﻓﯽ
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ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎ ﻛﻪ
ﻣﺘﺨﻠ ﺑﺴﺘﺮ ﻦ
ﺷﻜ
ﺷﻜﻞ ﺷ
ﺷﻜ
ﺑﺎ ﻣﻲ آب و
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺪه
اﻳ از ﻋﺒﻮر ﺑﺎ
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ﻫﻮا ﻫﺎي دﮔﻲ
 
ﭘﺮﺷ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ 
 ﮔﺎزي ﻻﻳﻨﺪه
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴ 
آﻟﻮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ي
:ﻫﻮا ﺳﻴﻮن 
رآﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ 
آ روش اﻳﻦ
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ﺑﺮا روﺷﻲ
 .ﺷﻮد ﻣﻲ
  
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮا
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ
در. ﮔﻴﺮﻧﺪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
 ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﻪ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ و اﺑﺪاﻋﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻳﻚ ﻓﺮار آﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي
 ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻮاد از ﻛﻤﻲ ﻏﻠﻈﺖ داراي ﻛﻪ آﻟﻮده ﮔﺎز از ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺎﺳﺎً. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﺪاول ﻫﺎي روش ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در روش اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ، آب در ﻣﺤﻠﻮل
 ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در و ﺑﻮده ﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻮا ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه
 .ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ درﺻﺪ 59 از ﺑﻴﺶ ﻣﻮاﻗﻊ
  
 ﻋﻤﻞ : ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  آﻻﻳﻨﺪه ﮔﺎزﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮاي  ﻲﻳﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ازﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  در
 ﻓﺎز ﺟﺬب آﻻﻳﻨﺪ ﻣﺎده. ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺎي دودﻛﺶ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﻮاي در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ
 و ﺷﺪه ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ از ﮔﺮوه اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺣﺎوي ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺎﻳﻊ
 و ﻓﻌﻞ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ از ﻧﺎﺷﻲ اﻧﺮژي از و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ را آﻻﻳﻨﺪ ﻣﺎده ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺨﺼﺺ
 در ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺑﻴﻮﻣﺲ و آب ،2OC ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺼﻮل. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﻧﻔﻌﺎﻻت
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻀﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد روش اﻳﻦ در. ﺑﺎﺷﺪ آﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻳﺎ آﻟﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺎده روش اﻳﻦ
 آن در. ﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ در 3981 ﺳﺎل در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﺬف زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات
 ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ از اروﭘﺎ در اﻛﻨﻮن ﻫﻢ. ﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮاي روش اﻳﻦ از زﻣﺎن
 ﺻﻨﺎﻳﻊ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎي آب ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ در روﺷﻬﺎ اﻳﻦ از ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
 .ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮوري آﺑﺰي
  
 ﻫﻮا آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل
 ﻫﻮا( 01) ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮا آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺬف ﺑﺮاي ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ از زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن روش در
 ﻣﺘﺼﻞ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ روي ﭘﻮﺷﺶ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻫﻤﺮاه آﻟﻮدﮔﻲ زﻣﺎن اﻳﻦ در و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻚ از
. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ را ﻫﻮا ﻫﻤﺮاه ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﻗﺎرﭼﻬﺎﻳﻲ و ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﺷﺪه ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ دﻫﻨﺪه ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي و( retlif gnilkcirtoiB) زﻳﺴﺘﻲ اي ﻗﻄﺮه ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي
 ﻓﺮار آﻟﻲ ﻣﻮاد و ﺑﺪﺑﻮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻣﻮاد ﺗﻴﻤﺎر در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ
 و رﻧﮕﻲ و ﭼﻮﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﺳﺎزي، داﻣﻲ، ﻋﻠﻮم ﻏﺬاﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ در. اﺳﺖ آب در ﻣﺤﻠﻮل
 ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮار آﻟﻲ ﻣﻮاد از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ داراي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﻳﻦ ﭘﺴﺎب. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺧﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه روش اﻳﻦ ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ
 ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺎ اﺳﺖ زﻳﺎدي ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ روش اﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻮا ﺗﻴﻤﺎر. اﺳﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن داراي ﻣﻮاد و آب در
. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را روش اﻳﻦ در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻟﺰوم واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ را آﻟﻮده ﻫﻮاي ﺑﺎﻻي ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻲ
 ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي از ﻳﻜﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﻃﺮاﺣﻲ روي ﺑﺮ 0991 ﺳﺎل از داﻧﺸﻤﻨﺪان
 ٣١  .../ ن
 ورود از ﻞ
 اﻧﺠﺎم ﺷﻮ
 در را ﺎت
 ﻛﺴﻴﺪﻫﺎي
 را ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
 واﺣﺪﻫﺎ ﻦ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
 آن روي 
 ﻳﻚ دات
 ﭘﻮﺷﺶ ﺖ
 ﺣﺸﺮات 
 ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ر
 اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻖ
 اﺻﻠﻲ ت
 ﻧﻮع دي،
ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪو
ﻗﺒ ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺖ
و ﺷﺴﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﺿﺎﻳﻌ ﻛﻪ ﺴﺘﻨﺪ
ا و ﻛﺮﺑﻦ ﺪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ روﺷﻬﺎ
اﻳ اﻃﺮاف رع
 ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮرد 
  
ﺑﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ 
رﻳﺰﻣﻮﺟﻮ ﻳﻦ
زﻳﺴ ﻳﻚ ي
ﻻرو و ﻫﺎ ﻛﺮم
اﻧﺘﺸﺎ ﭘﻮﺷﺶ 
. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ت
ﻃﺮ دو ﺑﻪ ﻴﺎز
ﻣﻮﺟﻮدا رﻳﺰ. 
ورو ﻣﻮاد ﻴﺐ
ﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در 
اﺳ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻞ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻮﺑﺖ،
ﻫ اي ﺻﺮﻓﻪ ﻪ
اﻛﺴﻴ دي ﻟﻴﺪ
 اﻳﻦ در ﻔﺎده
ﻣﺰا آﺑﻴﺎري ي
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﻣﺎ 
 
ﺷﺪه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺣﻲ
ا رﺷﺪ ﺑﺎ. اﻧﺪ ﺪه
ﻋﺎد ﻃﻮر ﺑﻪ  . 
 ﭘﺮوﺗﻮزﺋﺎ، ز
زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ون
ﺻﻮر ﻫﻮازي 
ﻧ ﻣﻮرد ﻛﺴﻴﮋن
ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻨﺶ
ﺗﺮﻛ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، 
  .اﺳﺖ ﻫﻲ
ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘ  ﻓﻦ
ﻛ در رﻃﻮﺑﺖ
رﻃ ﺗﺰرﻳﻖ ﻈﻪ
ﺑ ﻣﻘﺮون ﺷﻬﺎي
ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ) ﻪ
اﺳﺘ ﻣﻮرد آب
ﺑﺮا ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺴﺘﻢ
اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻴﺎﻳﻲ
ﺮاﺳﻴﻮن ﻫﻮا
ﺳﻄﻮ آن ون
ﺷ ﺗﺜﺒﻴﺖ آن
(11) ﺷﻜﻞ  
ا ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺪ
در ﺑﻪ آب ﺮاه
ﻳﺰﻣﻮﺟﻮدات
ا اﻳﻦ. دارﻧﺪ
واﻛ ﻣﺤﻴﻂ رد
دﻣﺎي: ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﻮاد ﻣﻴﺰان و ﺮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان
ﻣﺤﻔ ﻫﺎ، ﻓﺸﺎﻧﻪ
رو زﻳﺴﺘﻲ ن
ﺛﺎﻧﻮﻳ آﻟﻮدﮔﻲ
 از ﺑﺨﺸﻲ ﻲ
ﺳﻴ اﻳﻦ در ده
ﺷﻴﻤ-زﻳﺴﺖ 
ﺎﺋﻲ از ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘ
در ﻛﻪ اﺳﺖ
روي ﺑﺮ وﺷﻬﺎ
ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻳﺠﺎد
ﻫﺴﺘﻨ ﻫﺎ ﻗﺎرچ
ﻫﻤ آﻟﻲ ﻣﻮاد
ر ﺗﻮﺳﻂ ﺴﺘﻲ
اﺣﺘﻴﺎج ﻫﻮا ن
وا ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ در
ﻓﻴﻠﺘ ﻛﺎرﻛﺮد
 ﻧﮕﻬﺪاري و
ا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻮﺑﺖ
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮ و
 روﺷﻬﺎ اﻳﻦ
ﺑﺎزﻳﺎﺑ. ﻧﺪارﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎ ﻣﻮرد ب
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان
: ﻧﻤ 01ﺷﻜﻞ 
 ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ
ر اﻳﻦ در ﻔﺎده
ا ﺳﻄﻮح اﻳﻦ
 و ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
.دارد ﻣﺮﻃﻮب
زﻳ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺐ
اﻛﺴﻴﮋ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻫﺎي دﻣﻨﺪه ﻳﻖ
 ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻋﻤﺮ ﻃﻮل ي،
ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ،
رﻃ اﻓﺰاﻳﺶ ﻞ
زﻳﺴﺘﻲ ﺘﺮﻫﺎي
.ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺰﻳﻪ
( ﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﺪن
آ از دﻳﮕﺮي
 ﻫﺮﭼﻨﺪ آب 
 آبﻮن
اي ﻣﺤﻔﻈﻪ از
اﺳﺘ ﻣﻮرد ﻫﺎي
روي ﺑﺮ ﻳﺴﺘﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ت
 و ﻟﺰج ﺎﻫﻴﺘﻲ
اﻏﻠ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺪ
ﻃﺮ از ﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﺳﺎﻳﺮ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ورود اوﻟﻴﻪ ﻮاد
 اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ 
ﻋﻤ ﺳﻴﺴﺘﻢ، 
ﻓﻴﻠ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﺠ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ن
ﺳﻮزاﻧ از ﺷﻲ
 ﺑﺨﺶ. دﻫﺪ ﻲ
اﻳﻦ در. ﺷﻮد ﻲ
  .ﺖ
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴ 
آﺑﻲ  زﻳﺴﺘﻲ 
 ﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ز ﭘﻮﺷﺶ از ك
رﻳﺰﻣﻮﺟﻮدا ﻪ
ﻣ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺪه
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺤﻞ 
رﺷ ﺑﺮاي ات
ﻣ و( اﺗﻤﺴﻔﺮ 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ 
ﻣ ﻣﻴﺰان ات،
 
روي ﭘﻴﺶ
اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻮا
. ﺷﻮد ﻣﻲ
زﻣﺎ ﻣﺪت
ﻧﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن
ﻣ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣ اﺳﺘﻔﺎده
اﺳ ﻧﻈﺎرﺗﻲ
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ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﻚ
ﻣﻴ ﺳﻄﻮح
ﻧﺎز ﻻﻳﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋ از
ﺷ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻳﻦ در و
رﻳﺰﻣﻮﺟﻮد
از اﻧﺘﺸﺎر)
اﺟﺰا ﺗﺮﻳﻦ
رﻳﺰﻣﻮﺟﻮد
 ﺣﺎل اﻳﻦ 
 و ﻛﻚ ،
 ﻣﺘﻨﻮع و ه
 در آﻧﻬﺎ ﺪ
 ﺗﺠﻤﻌﺎت 
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ي
 در ﻜﻮس
 روﺷﻬﺎي 
 اﻛﺴﻴﮋن و
 و ﻓﻌﺎل ل
 ﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي
  
ﺑﺎ. ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ت
ﺳﻨﮓ زﻏﺎل ،
ﭘﻴﭽﻴﺪ آﻧﻬﺎ ن
رﺷ و ﺷﺪه ﺖ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ اﻳﻦ ر
روﺷﻬﺎ ﺗﻮان 
ﻣﻌ وﺷﻮي ﺴﺖ
از. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺖ
 ﻛﻢ ﻛﺪورت
ذﻏﺎ از. دﻫﻨﺪ ﻲ
ﻓ از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ
   ﻫﺎ
ﺻﻮر ﻓﻌﺎل ي
ﭼﻮب ﻣﺜﻞ ﻟﻲ
درو دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
ﻣﺤﺎﻓﻈ ﻴﺮوﻧﻲ
د ﻋﻤﺪه ﻋﻴﺐ
ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﻦ
ﺷ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
ﻫﺪاﻳ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
) ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣ اﻓﺰاﻳﺶ را 
. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻔﺎده
ﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﻪ
ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻳﺎ
آ ﻣﻮاد. ﻛﻨﻨﺪ ﻲ
 .اﺳﺖ
 و زﻳﺴﺘﻲ ژي
ﺑ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ
. اﺳﺖ ﻛﻢ
ا ﺣﻞ ﺑﺮاي. ﺪ
 راﻫﻜﺎرﻫﺎ از
ﺑﻴﺮون ﺑﻪ و ﺮده
 .د
 در. ﮔﺮدد ﻲ
آب ﻛﻴﻔﻴﺖ 
اﺳﺘ ﺻﻨﻌﺖ ﻦ
 ﻧﻤﺎﺋﻲ ازﭘﻮﺷ
  
و ﺳﺨﺖ ﻄﺢ
ﻣ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻠﻲ
ﺷﻴﺸﻪ و ﺘﻴﻜﻲ
ﺑﻴﻮﻟﻮ اﻣﺎ ﺘﻨﺪ،
 در ﻮﺟﻮدات
روش اﻳﻦ ﻲ
ﻛﺎﻫ ﻣﻲ وﺟﻲ
ﻳﻜﻲ. ﻛﺮد ده
ﻛ ﺟﺪا ﻄﻮح
ﻛﺮ اﺷﺎره ﺪﻫﺎ
ﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ
ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ از و
اﻳ در اﺳﺘﻔﺎده
:11ﻞ ﺷﻤﺎره
ﺳ ﻳﻚ روي ﺮ
 دﺳﺘﻪ دو ﺑﻪ ا
ﭘﻼﺳ ﻣﻮاد ﺷﻦ،
ﻫﺴ ﺳﺎده ري
رﻳﺰﻣ ﻛﻪ ﺳﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺧﺮ دﺑﻲ از ﻛﻪ
اﺳﺘﻔﺎ روﺷﻬﺎ 
ﺳ از را ﺣﺎﺻﻞ
ﭘﺮاﻛﺴﻴ و زون
 آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ب
 ﺷﻜﻨﻨﺪ ﻣﻲ را
 ﻫﺪف ﺑﺎ ات
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺷﻜ
واﻛﻨﺶ ﻂ
ﺑ زﻳﺴﺘﻲ وش
ر ﻓﺮاﻳﻨﺪ راﻳﻦ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻲ
 ﺴﺘﻢ
ﺳﺎﺧﺘﺎ داراي ﻲ
ا اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ
.ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺠﺎم
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ رده
اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻮع
 ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻛﻪ
ا از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ
 ي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ
آ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺶ
 آب درون د
رﻳﺰﻣﻮﺟﻮد ﺖ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻣﺤﻴ اﻧﻮاع 
ر ﻳﻚ در ﻳﻪ
د واﻛﻨﺶ ﺤﻴﻂ
ﻏﻴﺮآﻟ ﻣﻮاد و 
ﺳﻴ اﻳﻦ ﻫﺎي
زﻳﺴﺘ ﺘﺮﻫﺎي
ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻳﻦ ﺧﺘﺎر
اﻧ ﺷﺪه ﻨﺘﺮل
وا وﻣﻮاد و ده
ﻧ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
 ﻛﺮد اﺷﺎره ﺎ
ﺑ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺰ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ 
 ﻣﻴﺪﻧﻲ
اﻓﺰاﻳ ﺑﺮاي ش
ﻣﻮا ﻮﺟﻮدات
ﺗﺜﺒﻴ ﺑﺮاي ﺷﻨﻲ
/ ﮔﺰار ۴١
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ﺗﺠﺰ اﺳﺎﺳﺎً
ﻣ اﻣﺮوزه
ﻛﺎﻣﭙﻮﺳﺖ
  
 وﻳﮋﮔﻲ
ﻓﻴﻠ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺳﺎ. اﺳﺖ
ﻛ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺗﻮ زﻳﺴﺖ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫ اﻳﻦ
ﻧﻴ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
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آﺷﺎ آب
رو اﻳﻦ از
رﻳﺰﻣ( ﺑﺎﻻ
 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي
 ۵١  .../ ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻦ
 
 ﻛﺎﻫﺶ را آب ﻛﺪورت و آب در ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺮﺑﻦ آب، ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري از زﻳﺎدي ﻃﻴﻒ ﺗﺎ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
  (. 21)ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ آﺑﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﻦ در روش اﻳﻦ از ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دﻫﺪ
 
  
  : اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ21ﺷﻜﻞ 
  
 ﻫﺎ ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﺎ ﭘﺴﺎب
 اﻳﻦ. دارد زﻳﺎدي ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻬﺮي ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب و داﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻟﺒﻨﻴﺎﺗﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دارا را اوﻟﻴﻪ ﻣﻮاد از زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي ﺣﺠﻢ ﺗﺎ ﻛﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﺑﻴﻠﺖ روﺷﻬﺎ
  
 ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ
 ﺑﺮده ﺑﻬﺮه اﻧﺪ، ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻼً ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ اﻳﻦ از آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮوش ﺻﻨﻌﺖ در
 ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺻﻨﺎﻳﻊ در آب. ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﻦ در آب ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﻣﺼﺮف از ﻛﺎر اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻤﺘﺮي ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك داراي
 ﻧﻴﺘﺮو اداﻣﻪ در و ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ دراﻳﻦ. ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻓﺮاﻳﻨﺪ، اﻳﻦ ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻫﻴﺪروژن ﻳﻮن ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ اﺛﺮ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دارد ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ. دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ
) ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده واﻛﻨﺶ ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﺎﻓﺮ از ﺑﺎﻳﺪ روش اﻳﻦ از ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ را ﻣﺤﻴﻂ Hp
  (.31ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
د ﺳﻨﺠﺶ 
ﺳﻴﻮن در 
ﻃﺒﻖ ﮔﻮﻧﻪ 
  
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠ
 ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﻣﻮر
ﻲ دارﻧﺪ، ﻓﻴﻠﺘﺮا
  ﺷﺖ:
 ﻨﺪ.
ﻮن در آﻧﻬﺎ 
 ه اﺳﺖ.
  ﻲ
ﻲ آن ﺣﺬف 
ﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
ﻢ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره دا
ﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨ
 دﻟﻴﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴ
ﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
  CM 
  
ﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃ
ﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي
ﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫ
ﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫ
ﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
رش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴ
ده از ﻓﻴﻠﺘﺮ در
  
ec naem (TR
citatS(MDLS
روﺷﻲ ا raC
ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوﺳ
 ﺿﻼب اﺳﺖ.
  ﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ
ﻛﻪ ﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
ﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳ
 ﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮو
: اﺳﺘﻔﺎ31ﻜﻞ
  sdilos( TRS
t ecnediser ll
 E
ytisneD woL 
ib suoecanob
ﻣﻲ ﺷﻮد.در 
ﻟﻮدﮔﻲ از ﻓﺎ
 ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ، ﺷﻴ
ﺖ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﺋ
ﻮزه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴ
ﻳﻬﺎ واﺣﺪﻫﺎي
رش ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
ﺧﻮا  ﻣﺘﻔﺎوت
در و s ygrene
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺷ
      ﺿﺮوري
emit ecnediser
=)emiﺳﻠﻮﻟﻲ 
   اﻧﺒﺴﺎط ﻞ
adnapxe(sBG
 ﺣﺒﺎﺑﻲ ﺸﻮي
 bub(FBB 
aideM )=    ﻦ
xo lacimehco
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺬف آ
ﺷﻴﺮ –ﻜﻄﺮﻓﻪ
  ﻠﻔﻴﻘﻲ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﻴ
ت از ﺳﺎﻳﺮ ﺣ
 و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎر
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮو
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ آﻧﻬﺎ
gnivaف اﻧﺮژي
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺻﻄﻼﺣﺎت 
)ﺟﺎﻣﺪات = 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺎﻧﺪن
ﻗﺎﺑ اي داﻧﻪ ي
ralunarg elb 
ﺷﺴﺘ ﺑﺎداﻧﻪ اي 
b dehsaw elb
ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻛ 
dnamed negy
ر ﺣﺠﻢ آب 
 DOBcﮔﻴﺮد . 
= ﺳﻮﭘﺎپ ﻳhC
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺗ
ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑ
ﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎو
ﺮﻫﻴﺰ از اﻧﺘﻘﺎل
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
رﺷﻲ و اﻗﻠﻴﻢ 
ﻲ در ﻣﺼﺮ
/ ﮔﺰار ۶١
 
 
ﺑﺮﺧﻲ ا
زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺎﻗﻴﻤ زﻣﺎن
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ
)sretlifoib
 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي
)retlif dae
ﻣﺪﻳﺎي ﻛﻢ
=  DOBc
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ د
ﻗﺮار ﻣﻲ 
evlav kce
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واﻗﻌﻴﺖ اﻳ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘ
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮو
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋ
 ٧١  .../ ن
 ﺷﺪ.
ﺪ. ﻛﺎﻫﺶ 
 ﺑﺪ.
ﺗﮋي ﻛﻠﻲ 
  ﻮد:
ﻣﺎن ﻣﻮرد 
 
ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪو
زﻳﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎ
ن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑ
ﻴﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ
ﺎس اﻳﻦ اﺳﺘﺮا
 زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤ
ﺰﻮﻓﻴﻠﺘﺮي ﻫﻤ
  ﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در 
ﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﻏﺎ
ن ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎ
ﺠﻢ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳ
 ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮ اﺳ
 ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴ
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘ
  
ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘ  ﻓﻦ
ﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﺳﺖ
 ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮ
ازه ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮ
  د:
 .
ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣ
ﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ا ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ
  
ﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻢ ﻣ
ﻣﻌﺮﻓﯽ
وت از ﺳﺎﻳﺮ ﺳ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻳﺪ آب
ﻮد ﺣﺠﻢ و اﻧﺪ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮔﺮد
ده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ه ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ 
 ﻮ ﮔﻴﺮد.
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
 دد.
ﻲ در ﺟﻬﺎن  اﻧ
 اﺳﺖ ﻛﻪ از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ر
ﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻴﻮ
ﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎ
ﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و 
 ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷ
 روﺷﻬﺎي زﻳﺮ
ﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﺮ ﻣﻮرد
 ﭘﺮورﺷﻲ اﻟﮕ
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﮔﺮ
ﻓﻴﻠﺘﺮي ﺷﻴﻼﺗ
ي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺸﺎر
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛ
ي ﭘﺮورش ﻣﺎ
ﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎ
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻛﺎرا
ﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد 
ﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪ
ﺑﻴﻮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
ﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ
ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻓ
  (.41 ﺷﻜﻞ
: ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ 1
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ
ش ﻣﺎﻫﻲ آب ا
ﻜﺎت ﻓﻮق در
ﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻲ 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮ
ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺴﺖ ﺑ
ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن از 
ﻮن ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ا
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷ
ﻛﻪ در ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ا
ﺷﻨﻲ اﺻﻼح 
ار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
4ﺷﻜﻞ 
 
زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ
در ﭘﺮور
ﺑﻪ ﺧﺎط ﻧ
ﺣﺠﻤﻲ ﻓﻴ
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي 
ﻣﺪﻳﺎي ﺑﺎ 
روﺷﻬﺎي ﻓ
از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴ
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
اﺳﺘﻮار اﺳ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮ
 
ﻲ ﺑﺨﺸﻲ 
روي اﻳﻦ 
ﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ 
B etatoR 5
  
ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺮﺧﺸ
ﻲ ﺧﺎﺻﻲ در 
ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑ
noC lacigoloi
ﻮد در ﺣﺎل 
ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋ
ه و در  ﻧﻤﻮد
 
 rotcat
  ﻲ ﭼﺮﺧﻨﺪه
ﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
دﺧﺎﻧﻪ اي ﭘﻴﺪا
    ezidiulF 
  
  ﺳﻪ ﺷﻨﺎوري
ﺻﻔﺤﺎت زﻳﺴﺘ
 
 ﺻﻮرت در
 اﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ رو
etlifoiB dnaS
ﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎ
 
    5 ﺪه
:  51ﺷﻜﻞ 
ﻧﻬﺎ در آب ﺑﻪ
 ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و
 ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺑ
        rﺎوري
: ﺑﻴ61ﺷﻜﻞ 
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻳﺴﺘﻲ ﭼﺮﺧﻨ
ﺰان ﺷﻨﺎوري آ
ﺮون آب ﻗﺮار
ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ
 (. 
ﺎي ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻨ
                    
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺻﻔﺤﺎت ز 
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻴ
ت آﻧﻬﺎ در ﺑﻴ
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮد 
51ﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫ -
                     
/ ﮔﺰار ٨١
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اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
از ﺻﻔﺤﺎ
ﺻﻔﺤﺎت 
اﺳﺖ ) ﺷ
  
1-4-01
  
  
  
                 
 ٩١  .../ ن
رود ﺗﺎ در 
ﺳﺖ. اﻳﻦ 
  (.
 ﺟﻬﺖ ﻠﺘﺮ
 ﻗﺮار ﺘﻔﺎده
 ﺑﻮده ﺪود
 ﺪروﻟﻴﻜﻲ
 ﮔﺮﺑﻪ دي
 ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻲ
 " و "ﺒﺎﺑﻲ
 ايﺑﺮ اي 
 ﻣﻮرد آﻻ 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ
 از ﺳﺘﻔﺎده
 اﻳﻦ دوي
 ﻣﻲ ﺰرگ
 ﻧﻴﺰ ﺘﻮﺳﻂ
 ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺳﺘﺮﺳﻲ و 
ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪو
ﻚ ﺑﻪ ده( ﻣﻲ 
ا BSFﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
81ﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺑﻴﻮﻓﻴ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
اﺳ ﻣﻮرد ﺮﻳﻜﺎ
ﻣﺤ آﻧﻬﺎ از ده
ﻫﻴ ﺷﺴﺘﺸﻮي 
زﻳﺎ ﺗﻌﺪاد رش
ﻣﻜﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮي
ﺣ ﺷﺴﺘﺸﻮي 
داﻧﻪ ﻴﻠﺘﺮﻫﺎي
ﻗﺰل و ﺨﻮاﻧﻲ
  ، ﺗﻤﺴﺎح ﻲ،
ا ﺑﺎ ﻳﺎ ﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 ﻫﺮ. داد ﻗﺮار
ﺑ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﻣ اﻧﺪازه ﺑﺎ ي
ﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ.
ب، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ د
ﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در 
ﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ )ﻳ
 (.61ﺎره 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﻤ
ﺳﺐ اﺳﺖ )ﺷ
  
  ﻪ ﺷﻨﺎوري
 ﻣﻴﻼدي 791
اﻣ آﻳﺪاﻫﻮي 
اﺳﺘﻔﺎ و ﻬﻤﻴﺪه
ﻛﻪ ﻛﺮد ﺑﺖ
ﭘﺮو ﺑﺮاي را 
 واﺣﺪﻫﺎي ﻌﻪ
" آن از  ﭘﺲ 
ﻓ 9891 از. ﺖ
اﺳﺘ ﺑﺲ ﻫﻲ،
زﻳﻨﺘ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻞ
ﻣ ﻛﻪ ﺮﻫﺎﺋﻲ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
.دارﻧﺪ ﺸﺎﺑﻬﻲ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در 
اﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳ
ﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آ
ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘ  ﻓﻦ
ﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻗ
ﻮد )ﺷﻜﻞ ﺷﻤ
ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا ﻣﻲ
رﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎ
ر ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺎﺳ
0 دﻫﻪ از ﻴﺮﻧﺪ
در ورزﺷﻲ ﺪ
ﻓ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻄﻮر
ﺛﺎ ﻟﻮﺋﻴﺰﻳﺎﻧﺎ ﻲ
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن
ﺗﻮﺳ. ﺷﺪ اي ﻪ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺪت
ﮔﺮﻓ ﻗﺮار ه
ﻣﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻴﻼﭘﻴﺎ،
ﻗﺒﻴ از ﺨﺼﺼﻲ
ﻓﻴﻠﺘ ﺑﻴﺪ ﺮﻓﺖ.
 ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﺎي
ﻣ ﻛﺮد ﻛﺎر ن
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﺮد
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ ﺗﺮ
ﻳﺖ در ﻛﻤﻴ
ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑ
ﺨﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤ
ﺑﻚ واش از 
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي دا
ﻤﺎﺋﻲ از اﺳﺘﻘﺮا
 
  ي ﻫﻮاﺋﻲ
ﮔ ﻣﻲ ﺑﻬﺮه ر
ﺻﻴ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ 
ﺑ ﺷﻮي ﻫﻮا ي
دوﻟﺘ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻧﻘﺶ و ﻤﻮده
داﻧ ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﻦ
. ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﺒﻪ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻮرد
ﺗ ﭘﺮورش در
ﺗ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي
ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ب
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﺳﻴﻮ ﺖ
ﻛﺎرﻛ. ﮕﻴﺮﻧﺪ
 را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺪ از : ﻣﺤﺪود
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻢ
ت را ﺗﺴﺷﻴﻼ
ﻠﺘﺮ داﻧﻪ اي ﺑﺎ 
 وري ﻛﻪ اﺑﻌﺎد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧ
ي ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﺷﻨﺎو ﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﻫﻢ و ﻏﺬا ﻮان
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ اوﻟﻴﻪ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،
ﻧ ﻛﻨﺘﺮل را ﺪ
ﻣﺤﻘﻘﻴ ﺸﻮﻳﻖ
ﻏﻠ ﻗﺒﻠﻲ ﺣﻬﺎي
ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺮﻫﺎي
 ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ ﺬا
 از وﺳﻴﻌﻲ ه
ﻣﻮرد ا ﻳﺴﺘﺮ
آ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺮاي
ﺟﻬ از ﻫﻢ 
ﺑ ﻗﺮار ﺳﺘﻔﺎده
ي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺬارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ
ﻲ ﺑﺎﻻ و ﺣﺠ
آﻳﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ 
ﺳﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮي ﻓﻴ
ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮ
:  81ﺷﻜﻞ 
 داﻧﻪ ﺷﻨﺎور
ﭘ ﻣﺪﻳﺎﻫﺎي ز
ﻋﻨ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺎﻫﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ، ﻘﻴﺘﻬﺎ
ﻣﻴﻼدي ﻫﺸﺘﺎد
ﺟﺎﻣ ﻣﻮاد ﻮاﻧﺪ
ﺗ ﻣﻮﺟﺐ ﺘﺎﻳﺞ
ﻃﺮ ﻣﺸﻜﻼت
اﺳﺘﺨ از ﺘﻔﺎده
ﻏ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻲ
ﮔﺴﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
او و درﻳﺎﺋﻲ 
ﺑ ﺗﻮان ﻣﻲ را
و ﺳﺎزي ﻔﺎف
ا ﻣﻮرد ﻴﻠﺘﺮﻫﺎ
  .ﺖ
ت آﺑﺰي ﭘﺮور
روﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻲ 
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﺎراﺋ
ﻫﺎي داﻧﻪ اي 
ﻳﺪه از اﻳﻦ د
 ﺗﺼﻔﻴﻪ واﺣﺪ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي -
ا ﻛﻪ ، اي داﻧﻪ
ﻣ زﻳﺎدي ﻘﺪار
ﻣﻮﻓ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ 
 دﻫﻪ اواﺧﺮ 
ﺗ ﻣﻲ اي داﻧﻪ
ﻧ اﻳﻦ. ﻧﻤﺎﻳﺪ د
 ﺑﺮ ﺗﺮ آﺳﺎن و
اﺳ ﺑﺮاي "ﻲ
ﻣﺎﻫ ﭘﺮورش 
. ﮔﺮﻓﺖ ﺮار
ﺧﺮﭼﻨﮓ ، ﻦ
 ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ 
ﺷ ﺟﻬﺖ از 
ﻓ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻂ
اﺳ ﺷﺪه رﺳﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪاﻳﺶ 
ي ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ 
 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﻨﺎر ﻓﻴﻠﺘﺮ
آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺪ
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮاي
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 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي
ﻣ ﭘﺮورش
.ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
در. اﺳﺖ
 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي
اﻳﺠﺎ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺗﺮ ﻓﺸﺮده
ﺷﻨ ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
ﻗ آزﻣﺎﻳﺶ
ﺷﻴﺮﻳ آب
اﺛﺮ ﺣﺒﺎب
ﻫﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ
ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰا
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
ﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻣﻴﻦ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﺨﻠﻴﻪ زﻫĤب و ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ آﺑ
  .ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﻜﺎﻧﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺣﺬف ﺟﺎﻣﺪات و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
اﻳﻨﻬﺎ در ﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺬف ﺟﺎﻣﺪات و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﺮدوي 
در ﻫﭽﺮي ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ دورﺷﺎك  SARﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ ﺷﻨﺎوري ﻳﻜﺠﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در 
 (.0991 ylrebmiW)در داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺎﻟﺘﻲ ﻟﻮﺋﻴﺰﻳﺎﻧﺎ اﻳﺠﺎد و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻓﻴﻠﺘﺮ داﻧﻪ اي  0991(. در9791 yelooCﺷﺮوع ﺷﺪ )
ﻣﻲ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﺋﻴﺰﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ آب ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﺴﺘﺸﻮ در اوﻟﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ  ﺷﺪ. در ﻫﺮدوي اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
و  ﺣﺬف ﺟﺎﻣﺪات ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎكزﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪات را ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار داد. 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻮد  6TRSﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺑﺴﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺮﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ 
داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎﻻ رود، و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺪاد ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز 
ﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻛﻼس ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ، ﺗﻤﺎم ﻓ –اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻣﻮرد اﺻﻄﻼح ﺟﺎﻣﺪات 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﻪ دوم ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. و ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ اﻫﻤﻴﺖ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻚ واش و زﻣﺎن ﺑﻚ واش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
را ﻣﻲ ﺗﻮان  TRSﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮ داﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
  ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻤﻮد.  7TRCM ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻳﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺑﻚ واش ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺘﻪ  در ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوي ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  TRCMو  TRSﺷﻮﻧﺪ. در واﻗﻊ 
(. ﻋﺪم ﺷﺒﺎﻫﺖ 3991 la te enolaMﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد) TRSﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
  ﺘﺮي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻚ واش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن آن اﻗﺪام ﻛﺮد. ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻓﻴﻠ
ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ  sBGE8ﺑﻌﻼوه ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي ﺟﺰء ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺒﺴﺎط
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از    9 FBB ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺣﺒﺎﺑﻲ داﻧﻪ اياﻛﻨﻮن در داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺎﻟﺘﻲ ﻟﻮﺋﻴﺰﻳﺎﻧﺎ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي 
 در ﻫﺎ FBBﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ وﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ راﺑﺮاي ﺑﻚ واش ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ، 
درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪات را ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ  03-05ﺷﺴﺘﺸﻮي آرام ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻃﻲ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻚ واش 
ﺑﻚ واش را ﻛﻮﺗﺎه  ﻮي ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ودوره ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮنﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸ
   (.6991 yrtsaSﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد)
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 ١٢  .../ ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻦ
 
ژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ روي داده ﺗﺎ در اﺻﻼح ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي دام و ﻃﻴﻮر ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮ
را ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ    01MDLSﺑﺪرﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي  SEDPNﺣﺬف و ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺑﺘﻮان ﻫﺮدوي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ را در ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﻲ و 
ﻣﻘﺎﻟﻪ  (. در اﻳﻦ2002 la te renegaWﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ) MDLSﺟﺎﻣﺪات در ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﺑﺮاي اﺻﻼح آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺠﺎرﺗﻲ  MDLSاﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﻲ از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن 
زﻣﻮن ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺬف آ. و درون اﻳﺎﻟﺘﻲ در اﻳﺎﻟﺖ ﻟﻮﺋﻴﺰﻳﺎﻧﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح آﺑﺰي ﭘﺮوران   MDLSاﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺎي ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻛﻦ  NATو  SST ، 5DOBC
ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺒﺴﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ رﻓﺘﺎر ﺑﻴﻮﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮي  11sFBF  ﺑﻪ ﻧﺎم
اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ (. اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده 1002 la te enolaM) ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ دارﻧﺪ
و ﺑﻴﻮﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ در اﺻﻼح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري 
 dna seyersoleD ,0002 rehceeB dna enolaM) ﻣﺎﻫﻲ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
( ﻋﻤﻞ ﻣﻲ citatS dekcaPدر ﻣﺪ اﻳﺴﺘﺎ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ) deb gnitaolFﺘﺮ ﺷﻨﺎور (. اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﺴ6991 noswaL
و  5DOBc( ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ، ﺣﺬف yltnerrucnocﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ )
رد ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﻃﻲ ﻣﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ زﻳﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎ وا
در ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﺖ وارد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد.  09ﺗﺎ  08اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﺒﻮر از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎ آب 
ﺎره ﻓﺎﺿﻼب از ﺑﺨﺶ ﺑواﻗﻊ در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ از اﻳﺮ ﻟﻴﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻮادﻫﻲ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ و ﻋﺒﻮر ﭼﻨﺪ 
ﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ را ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻲ ﺛﺎﻧﻴ 5DOBcﺗﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﻛﻢ ﺷﺪن 
  (.91اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ) ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 dna enolaM ات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺟﺎﻣﺪات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻣﺎزاد اﻧﺒﺴﺎط ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ )رﺑﺴﺘﺮ ذ
اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ  ﺎ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺴﺘﺮ داﻧﻪﺑ(. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻚ واش 9791 yelooC ,0002 rehceeB
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ، ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.  ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎﻻت ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺎي داﻧﻪ اي ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در 
 la te draagedQ( در ﻣﻮرد ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎﺳﺖ)ssol deah، اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر )يﺗﺮ ﻏﻮﻃﻪ ورﺟﺪﻳﺪﻣﻮرد ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي 
 MDLSﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي در ﻛﺎرﻛﺮد ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي  gnikaCﺪن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و دﻟﻤﻪ ﺷ  (. 4991
 gniluofoiBﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻚ واش ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  MDLSﺷﺪه و ﻛﺎرﻛﺮد ﻓﻴﻠﺘﺮ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻚ واش ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻛﻪ در ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي 
  ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮﻟﻴﻔﺖ را ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
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 ٣٢  .../ ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻦ
 
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ از ﻣﻮاد زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 051ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  08ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻜﺴﻲ ﮔﻼس ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  -
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 07ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  02ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻜﺴﻲ ﮔﻼس ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  -
 aPM    و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر  ﻫﺮﺗﺰ 55وﻟﺖ و  022-042وات ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ  55ﺑﺎ ﺗﻮان  aeliaH  823-OCAﭘﻤﭗ  ﻫﻮاده  -
  دﺳﻲ ﺑﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 06ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ  28و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي   0/5300
 يﻟﻮازم ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻪ و ادوات ﺟﻮﺷﻜﺎر -
 . وات ﻛﻴﻠﻮ/. 73  ﻗﺪرت وﺑﺎ   5/83 :H ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   04/5:Q ﺑﺎ  06 mkP alorrdeP ﭘﻤﭗ -
  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﺋﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ آزﻣﻮﻧﻬﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ:
 ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -
 SST  -
 آﻣﻮﻧﻴﺎك -
 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -
 ﻧﻴﺘﺮات -
 Hp -
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﻠﺮور آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  NATﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ  
  
  
  
  
   
 58ﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻟﻴﺘﺮ   012
 ﮔﻼس و 
ﺟﺎﻣﺪات و 
 
ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﺮ دا
ي ﺑﻚ واش 
 ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻠﻜﺴﻲ
ﻧﻴﺴﻢ ﺣﺬف 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، 
 و ﺣﺠﻢ ﻫﻮا
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ، ﻣﻜﺎ
 
  
  
 08 ﻇﺮﻓﻴﺖ 
(01 ispﺑﺎر ) 
ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را
ﻳﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎ
  ﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  
  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
 
  ﺪاﺛﻲ از ﺑﺎﻻ
  ﺷﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، 8
0/7ﺰان ﻓﺸﺎر
ﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳ
ﻣﻘﺎ  3و  2، 1
داﻧﻪ اي را اراﺋ
ﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﻴﻠﺘ
  
ﻜﺲ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺣ
  
: ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎ 2
4 ﻣﺘﺮ، ﻗﻄﺮ
ﻘﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴ
ﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣ
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺪاول
رات در ﻓﻴﻠﺘﺮ 
:  02ﺷﻜﻞ 
: ﻋ12ﺷﻜﻞ 
1ﺷﻜﻞ 
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺳﺎﻧﺘﻲ 071 
ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴ 1
ﻗ 22و  12 
 ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻢ
ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺮ ذ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  
ارﺗﻔﺎع اي ﺑﺎ 
07ﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن 
،02اﺷﻜﺎل . 
ﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻧﺸﺎن
ﺬف ذرات ﺑﺮ 
/ ﮔﺰار ۴٢
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﻓﻴﻠﺘﺮ داﻧﻪ
ﻟﻴﺘﺮ،ﺣﺪاﻛ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻠ
درﺻﺪ ﺣ
  
 ۵٢  .../ ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻦ
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و اﺗﻮ ﺗﺮوف در ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ:  1 ﺟﺪول
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف  
( DOBﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل )  ﻋﻤﻠﻜﺮد
از ﺳﺘﻮن آب، ﺷﻜﺴﺘﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ 
  ﻟﺠﻦ ﻫﺎي آﻟﻲ
ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﻤﻲ 
  ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات
  ﺳﺎﻋﺖ( 21-63آﻫﺴﺘﻪ )  دﻗﻴﻘﻪ( 01-51ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ)  ﻣﻴﺰان زاد آوري
ﺑﺎزده)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ازاي ﻣﻴﻠﻲ 
  ﮔﺮم ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه(
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/50 – 0/1  /. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم6 – 0/8
  ﺧﻮب  ﺿﻌﻴﻒ  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ داﻧﻪ ﻫﺎ
  
  ﺣﺬف ﺟﺎﻣﺪات در ﻓﻴﻠﺘﺮ داﻧﻪ اي : ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ  2 ﺟﺪول
  ﺷﺮح  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻨﻜﻪ ذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻴﺎن ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ، در   (gniniartsاﻟﻚ )
  آﻧﻬﺎ ﮔﻴﺮ ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ. 
  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﺷﻮﺋﻲ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.  (gnilttesرﺳﻮب)
  ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺸﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ذرات  (noitpecretniﻗﺎﭘﻴﺪن)
  ذرات ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﮔﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.   (noitprosdaﺟﺬب)
  
  ﺣﺬف درﺻﺪي ذرات ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ذرات ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ:  3ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺧﺬف  ﻗﻄﺮ ذرات ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮون
  %84  5-01
  %25  01-02
  %85  02-03
  %46  03-04
  %86  04-05
  %001  05-001
  
اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻛﻪ ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﻓﻴﻠﺘﺮ داﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﺧﻼﺻﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ 4ﺟﺪول 
زﻣﺎن ﺳﺎزﮔﺎري را ﺑﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺮﻣĤﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎري 
ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ 
ﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺑ
ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ  را داﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻘﺪاري از ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ در رﺷﺪ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮوع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻚ واش  ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢
 
و ﻓﺮآﻳﻨﺪ  . داﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﺟﺬب ﺧﻮد ﻧﻤﻮده  ﺷﻮدﻟﺠﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ وارد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. و اﮔﺮ ﻴﻠﺘﺮ ﻓ
  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد. 
  
  .:  ﺧﻼﺻﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﻓﻴﻠﺘﺮ داﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ 4ﺟﺪول 
  ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ردﻳﻒ
اﻓﺰودن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ازت در  1
  روز اول 
اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﺷﺮوع 
  ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻓﺰودن آب ﺑﻚ واش ﻳﺎ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮي از ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮي  2
  *ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دراﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮي ﺑﻪ 
  اﻓﺘﺎده اﻧﺪ.  ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺖ ﺑﻴﻮﻓﻠﻮك ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺗﻨﺎوب ﺑﻚ واش ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ  3
  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد03درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ  4
  )آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺪا از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ( اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ 
  ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ
 3HNرﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ8را ﺑﻪHp  5
  ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢruP-atcaBﺑﻴﻜﺮﻧﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﻮازن ﻛﻨﻨﺪه  6
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي  051ﺑﻴﻔﺰاﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ را ﺑﻪ 
  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
  ﻳﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺗﺴﺮ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد دارد از  *
  ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ
 
  
  
   
 ٧٢  .../ ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻦ
 
و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ را در ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎ   NATﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ  : 5 ﺟﺪول
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻏﺬا دﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ داد. 
  
  .اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد:  ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان 5ﺟﺪول 
  ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ردﻳﻒ
ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺧﺮوﺟﻲ آب از  1
  ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻴﻔﺰاﺋﻴﺪ
و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ  NAT
  ﺷﺪ
ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ را در ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻛﻢ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ اﺻﻼ  2
  آﻧﺮا ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ
اﻛﺜﺮ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ   NATﻧﺮخ ﺗﺮﺷﺢ 
  ﻏﺬادﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
daol%33ﻛﻤﺘﺮ ازﺟﺮﻳﺎن را ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻴﺎﻓﺰاﺋﻴﺪ )  daoL  3
  روز ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ. 3ﺟﺎري( و ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﻮد اﻓﺰوده را 
  ﺟﺬب ﻛﺮده ﺳﺮﻳﻌﺎ زاد آوري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﻫﺎ را در ﻃﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﻓﺖ ﺑﻴﻮﻓﻠﻮك  دوره ﺑﻚ واش را ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ  4
  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
زاد آوري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ را ﺷﺘﺎب ﻣﻲ  و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ را در اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺎزه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ. Hp  5
  دﻫﺪ
را از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮمNATﻣﺼﻨﻮﻋﻲ daoL  6
و ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن 
  اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ
رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ 
ﻛﻨﺪو ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ را در ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
  دﻫﺪ. 
  
  ﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎاﻧﻮاع ﻓﻴﻠ -3-1
  ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ درﺳﺘﻲ از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد:
 رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ.ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب 
 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻚ واش ﺷﻨﺎور -3-1-1
ﻣﺪﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ذرات رﻳﺰ ﻛﺮوي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺑﻮده و ﺧﺎﺻﻴﺖ 
ﺷﻨﺎوري داﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻳﺎ آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺎﻫﺎ 
ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ در ﻫﺮ ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ(داﺷﺘﻪ ﺗﺎ  053ﻣﺘﺮﺑﻊ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ) 0511ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ در ﺣﺪود ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻄﺢ 
اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد. داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻠﻞ و ﻓﺮج داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ اﻳﻨﭻ( ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻣﺎ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺧ
% ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻒ در اﻳﻨﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻨﺮا ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ 53ﺣﺪود 
اﺻﻮل ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎرﻛﺮد اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ   21اي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺒﺴﺎطﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )ﻳﺎ ﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ ( ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ 
د ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ اﻣﻜﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺷﻮ
ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻃﺒﻴﻌﺖ داﻧﻪ اي  ﻓﻴﻠﺘﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﻮاد ﻣﺎزاد از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا 
ﺷﻮد. ودر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ را ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭼﺴﺒﻴﺪن  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺸﺮده اي اﺻﻼح ﮔﺮدﻧﺪ. ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي
 ,5991, la te nannerD ,6991 demhAﭼﻬﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻟﻚ ، رﺳﻮب، ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)
ﮔﺬر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ در ﻳﻚ ﺑﺎر 5-01(. ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ رﻳﺰ در ﺑﺎزه 3991 la te enolaM
(. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ذاﺗﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 6991 demhA% ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)05
  ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﺎزار دارد. 
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻣﺪ ﺑﻚ واش ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻚ واش ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر 
ا ﺑﻚ واش ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ زﻳﺮ
ﺑﺴﺘﺮ داﻧﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﮕﺬارد. ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻮﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﺎور ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺮاﺳﻴﻮن در ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻴﻮﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮﻫﺎ در ﻣﺪ ﻓﻴﻠﺘ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻨﻜﻪ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺬرد ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻓﻌﺎل 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺠﺎم ﺑﻚ واش ﻳﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎزي داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻤﭗ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺎز وﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن   ﺷﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
  ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻤﻠﻲ ، ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻄﻮح ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﻛﻞ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ: 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ  6-7ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه  (. اﻳﻦ5791 APEﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) NATازاي ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ آب ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﻣﺎده  ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻜﺮﺑﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮش ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮاﺋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮاص ﻣﻄﻠﻮب را دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
آن در آب زﻳﺎد اﺳﺖ )ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ در ﺣﺮارت ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(،  ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي از آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  Hpو ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮاي اور دوزﻳﻨﮓ دارد زﻳﺮا ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮاي ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﻳﻤﻦ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎرﺗﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي در 
  دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. 
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 ٩٢  .../ ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻦ
 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﻜﺮﻧﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. روﺷﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دوز آن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ 
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ . اﮔﺮ ﻧﺮخ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  )7991 enolaM dna sselyoL(ﺳﻂ ﺗﻮ
ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﻮﻧﺪ ﻏﺬا(. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﻢ  0/42ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺬا اﻓﺰوده ﺷﻮد) 0/42ﺗﺎ 
ﺎز اﺳﺖ. ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي ﺑﺎ دﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ در ﻫﺮ دو ﻳﺎ ﺳﻪ روز ﻣﻮرد ﻧﻴ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. اﻣﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻲ  001ﺳﻄﻮح ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﺎﻻي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪه زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن 
  ﺷﻨﺎور ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي 
  
  و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ:  Hp
ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي  Hpاﻓﺰودن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻫﻢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ 
 Hp( .ﺑﺮاي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ ﻣﻘﺪار 8891,naillA ,7991 enolaM dna sselyoLﺗﻨﺰل ﻧﻤﺎﻳﺪ) 7ﺑﻪ زﻳﺮ  Hpﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ 
  ﺑﻄﻮر ﻧﺮﻣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ. 8-7/5در ﺑﺎزه ﺑﻴﻦ 
اﻳﻦ اﺧﺘﺮاع درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻠﻮﻓﻴﻠﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺎي ﺷﻨﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اي دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮف 
  ب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﻚ واش ﻣﺪﻳﺎي ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺟﻮﺋﻲ درﻣﺼﺮف اﻧﺮژي وﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در آ
  
  اﺟﺰاي ﻓﻴﻠﺘﺮ:
 ﺑﺨﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  -
  از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺷﺎرژ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻮا اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.    
 ﻣﺎﺷﻪ  -
ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮي و ﺑﺨﺶ ﺷﺎرز ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺑﺨﺶ    
  ﺷﺎرز ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮي ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻛﻪ  ﺑﺨﺶ ﺷﺎرژ -
  ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺎرز ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻫﻮا را ﺑﻪ درون آن ﻣﻲ دﻣﺪ.  ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮا  -
در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ،ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺗﻤﺴﺎح وﺻﺪﻓﻬﺎ 
و در دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﺴĤب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺣﺬف ﺷﺪه، ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن 
ﺪه ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﭘﺴĤب ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻳﺪ. در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت آب اﺻﻼح ﺷ DOBﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان 
ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺣﺎل ﭼﻪ درﻳﺎﭼﻪ و ﻳﺎرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎن ﺑﻨﺪي 
رد ﺗﺎﻧﻚ 
ﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ در 
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد 
ت ﺟﻬﺖ 
  ﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻮا  
ﻲ ﺑﺮد. ﻛﻪ 
ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺶ ﺷﺎرژ از 
ﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮي 
ﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ 
 ﻣﺴﺎﺣﺖ 
د ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺪ 
  
 ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ز
ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وا
 داﻧﻪ ﻣﺪﻳﺎي ﺑ
ﻴﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎ 
ه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺠ
ذرا  tazidiulf
 اداﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﺧ
ﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﺷﺎرژ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣ
ﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر 
 ﻓﺮار از ﺑﺨ
د، آب از ﺑﺨ
 آﺑﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻳ
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮ
 ﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻘﺎل آب را دا
ي ﺑﺮ روي ﻫﺮ
ات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳ
، در ﻃﻲ دور
 noiر ﺳﺎزي
ﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در
ذﺧﻴﺮه ﻫﻮا ﺗﺠ
  را در ﺑﺨﺶ 
رژ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ
ﻋﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮ
ﺑﺨﺶ ﺷﺎرژ و
ﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣ  +1V)e([3/1
 را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ 
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ا
دد. ﺣﺬف ذر
ي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎ 
 ﻧﺎم  ﻏﻮﻃﻪ و
اش ﺣﺎﺻﻞ ﻣ
د و در ﻣﺤﻞ 
آب  و ﺳﻄﺢ
 در ﺑﺨﺶ ﺷﺎ
ز آن ﻫﻮا ﺑﺴﺮ
 ﺑﺨﺶ ﺷﺎرژ 
ﺧﺮوج ﻫﻮاي 
 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔ
ﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
])hsawt(iQ+2V
ﻼح ﻓﺎﺿﻶب
  ﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮي 
ژﻳﻚ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﻲ ﮔﺮ DOB
ﺳﻴﻮن ﻓﻠﻮﻛﻬﺎ
 ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎ ﺑﺎ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻚ و
ي ﻫﻮا ﻣﻲ ﺷﻮ
ژ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮده
 ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻓﺸﺎر
 ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺲ ا
ﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻮا از
ﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان 
ﺮوﺟﻲ ﻫﻮاي
ﺒﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑ
 ﺑﺎﺷﺪ:
+1V)e([2<3V<
 ،ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻ
ﺘﮕﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﺴ
ﻤﭗ ﻳﺎ ﻫﺮ و
ب، رﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮ
ﺶ ﻮن و ﻛﺎﻫ
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮا
ﻬﺎي دوره اي
زي در ﻫﻨﮕﺎم
ﻲ وارد ورود
از ﺑﺨﺶ ﺷﺎر
ن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻲ
ﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤ
ﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣ
 ﺳﻴﻔﻮن و ﺧ
ﺗﻴﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺴ
ﻣﻲ  ذﻳﻞﺷﻜﻞ
  ﻠﺘﺮ
])hsawt(iQ+2V
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ر ﺟﺮﻳﺎن آب
ﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ واﺑ
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘ
ﻲ اﺻﻼح  آ
ﺐ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴ
ﮔﻴﺮد. در ﻃﻲ
ﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻧ
ﻦ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺳﺎ
ﻫﻮا ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕ
ﺎﻓﺘﻪ و آب را 
زﻳﺮ ﺧﻢ ﺳﻴﻔﻮ
ﻳﻊ و ﺧﻢ ﺳﻴﻔ
ﻧ ﻲ ﻫﻮاي  ﻣﻲ
ﻖ ﻣﺠﺮاي اﺗﺼﺎ
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ از
ﺼﺎﻟﻲ )در ﺻﻮر
ت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺑﻪ 
 
 
ﺪون ﻣﺪﻳﺎي ﻓﻴ
   ﻓﻴﻠﺘﺮ
   ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ
  ﻚ واش
   ﺑﺎزه اي ﺑﻴﻦ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻐﻴﺮ دﺑﻲ و ﻓﺸﺎ
ﺻﻼح ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ا
 ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ 
 ﺷﻮد و در ﻃ
ﺷﺪه و ﻣﻮﺟ
 ﺻﻮرت ﻣﻲ 
ﻴﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﺷ
ﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻨﻴ
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ، 
ﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻳ
ﻧﻘﻄﻪ آﺑﻲ ﺑﻪ 
 ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎ
ﻮن و ﺧﺮوﺟ
ﺷﺎرژ از ﻃﺮﻳ
ﻤﻮﻻ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻣﺠﺮاي اﺗﻊ 
  ﻲ ﮔﻴﺮد.  
ﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ
  واﺣﺪ ﺷﺎرژ
  ﻣﺪﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ
 واﺣﺪ ﺷﺎرژﺑ
ﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎي
ورود آﻻﻳﻨﺪه
ن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑ
را در ﺑ V3ﺪار 
/ ﮔﺰار ٠٣
 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘ
ﻣﺮاﺣﻞ ا
آﻻﻳﻨﺪه از
ﻓﻴﻠﺘﺮي ﻣﻲ
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎ 
ﺑﻴﻮﻓﻠﻮك،
ﭘﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﺑ
ف  ﺷﺣﺬ
در ﻫﻨﮕﺎم 
ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓ
در ﺳﻄﺢ 
ﺳﺘﻮن آﺑﻲ
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻔ
در ﺑﺨﺶ 
ﮔﺮدد ﻣﻌ
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﻣ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺎ
= ﺣﺠﻢ3V
= ﺣﺠﻢ1V
= ﺣﺠﻢ2V
= ﺗﺨﻠﺨe
=ﻣﻴﺰان iQ
= زﻣﺎ hsawt
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘ
  
  
  
 ١٣  .../ ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻦ
 
  : اﺑﻌﺎد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 6ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  021 ارﺗﻔﺎع
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 48 ﻗﻄﺮ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 08 ﻇﺮﻓﻴﺖ
  ﻟﻴﺘﺮ 58 داﻧﻪ ﻫﺎﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﺮ
  ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ 071 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن
  (01 ispﺑﺎر) 0/7 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺸﺎر
  ﻟﻴﺘﺮ  012 ﺣﺠﻢ ﻫﻮا ﺑﺮاي ﺑﻚ واش
  ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻮا ﻧﻴﺎز دارد0/53 ﮔﺮم056ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﺎ
  داردﻧﻴﺎز ﻫﻮا دﻗﻴﻘﻪ در ﻟﻴﺘﺮ0/7 ﮔﺮم0531ﺗﺎﻏﺬادﻫﻲﻣﻴﺰان
  ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪﻳﻚ  ﮔﺮم0002ﺗﺎﻏﺬادﻫﻲﻣﻴﺰان
  
   واش ﺑﻚ  ﭼﺮﺧﻪ
 را ﺷﻨﺎور ﻣﺪﻳﺎي و ﺷﺪه وارد ﻓﻴﻠﺘﺮي ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺨﺶ از ﻓﺎرغ ﺗﺎ دﻫﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ را ﻫﻮا ورود اﺟﺎزه ﻣﺎﺷﻪ
 ﺷﺪ، ﺑﺴﺘﻪ اي ﻣﺎﺷﻪ ﻗﻄﻌﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﻌﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺎرژ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮي ﺑﺨﺶ از آب ، آن ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن. ﺑﺘﻜﺎﻧﺪ
   gnihsaw kcab ﺑﻚ واش. ﺷﻮد آﻣﺎده ﺑﻌﺪي واش ﺑﻚ ﺑﺮاي ﺗﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺎرژ ﺑﺨﺶ در دوﺑﺎره ﻫﻮا
ﺟﺎﻣﺪات آﻟﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف را ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ 
اﻛﺴﻴﮋن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎ و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن 
( اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي ﻣﺼﺪاق ﻧﺪارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 8891 la te adustaM ,5991 la te gnahZﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)
در ﻣﻮرد 0991در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﭼﺮﺧﻨﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎورﻧﺪر در ﺳﺎل  2991ﻓﻴﮕﻮروآ و ﺳﻴﻠﻮرﺳﺘﻴﻦ در 
ﺶ ﻧﺮخ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫ DOBﻮق ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﭼﻜﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓ
  (. 6ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول 
ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﺋﻲ آن  SSTﺑﻚ واش ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ، ﺣﺬف 
اش ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﺘﻴﺮﻳﻔﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺑﻚ و
، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ روي 
ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  (TRCM)31ﻓﻴﻠﺘﺮي  ﺑﺎﻳﺪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ 
اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﻴﻮ ﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﺠﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﺑﻚ واش 
  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.  
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ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻚ واش از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻮﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ 
(. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 7791 zloGﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )
ارد. واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻫﻮا در دﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دو ﻛﻼس از ﺑﻴﻮ ﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮﻫﺎ وﺟﻮد د
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در ﻃﻲ ﺑﻚ واش ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺷﺪه و ﻣﻲ  "dehsaw yltneg"ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻼﻳﻢ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﺑﺎﻻ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﺰاري ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮﻗﻌﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
(. ﺑﺮﻋﻜﺲ ، ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪ اي و ﭘﺎروﺋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ylrebmiW ,6991 yretsaS روز ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ) ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در
ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻧﻬﺎ  "ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ"اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮﭼﻨﺪ روز ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺎ اﺟﺎزه رﺷﺪ ﺑﻪ 
( . از روي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ ، ﻫﺮ دو 3991 la te enolaM ,3991 attihCاﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد) TRCMوﺳﻴﻠﻪ از ﻣﺸﻜﻼت 
 gدر روز    01-31در روز را دارﻧﺪ)    3m/NAT g 053-054ﻛﻼس ﻓﻴﻠﺘﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﻴﻚ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﺣﺪود 
  (.3tf/NAT
  
 (etar wolF) ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮاز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮي ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  NATﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ از ﻧﻈﺮ 
ي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻨﺮا ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب آب در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ
ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ دارﻧﺪ. اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮب ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺧﺘﻼط ﺳﺮﻳﻊ 
ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. 
ﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎي ﺿﺮوري را ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﺳﺮﻳﻊ و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻮﻓ
اﻟﻤﻘﺪور ﻳﻜﺴﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ آب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﺑﻴﻮﻓﻠﻮك 
ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻮﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ  ﻣﺎزاد ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺴﺪاد ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ ﮔﺮدد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻛﺎﻫﺶ
  آورد. 
ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺬا در روز)ﺷﺶ ﮔﺮم در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﻮﻧﺪ  05ﻧﺮخ ﭼﺮﺧﺶ آب در ﺣﺪود 
ﻏﺬا در ﻫﺮ روز( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻮﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورد. اﻳﻦ ﻧﺮخ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش و ﺑﻴﻮﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﺠﻤﻊ  ﭼﺮﺧﺶ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا  561ﺑﺨﺎط اﺧﺘﻼط ﺿﻌﻴﻒ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﺪود  NAT
 2ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﻮﻧﺪ ﻏﺬا(. ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه را در زﻳﺮ  57ﺑﻮده اﺳﺖ)
 ٣٣  .../ ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻦ
 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﻜﻞ اﻛﺴﻴﮋن در ﺣﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد 
  (.7991ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)ﮔﻮﻟﺰ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ در  6اﻟﻲ  5ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﺳﻄﻮح اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻴﻦ 
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  ﺤﺚﺑ -4
 ﻟﺠﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮي آب ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﻌﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﭘﺴĤب اﺻﻼح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ در
 ﻧﺮخ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي در ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻣﺮ اﻳﻦ. ﺷﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺠﻤﻊ
 آب ﻣﻘﺪار رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ در ﺣﺘﻲ اﻣﺮ اﻳﻦ و. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد آب از ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
 دارد اي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ آب اﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻫﻤﻴﺖ ، اﺻﻼح ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي در ﺷﺪه ﭘﺴĤب
 ﻳﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻼح ﺣﺎل در ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﭘﺴĤب ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ
  : از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺮ در آب زﻳﺎد اﻓﺖ ﺑﺎ اﺻﻠﻲ ﻣﺸﻜﻼت. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
   واش ﺑﻚ آﺑﻬﺎي اﺻﻼح ﺑﺎﻻي ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ  -
  واش ﺑﻚ آﺑﻬﺎي ﺳﺎزي آزاد از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ، آﺑﻲ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﺳﻴﺴﺘﻢ در  -
  ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد آب اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﻴﺶ از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ  -
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ دﻳﻜﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد آب ﭘﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺪازه ﻛﻪ ادواﺗﻲ دﻳﮕﺮ و ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﺎﻻي ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ  -
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد درﻳﺎ در دروﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﺋﻲ واش ﺑﻚ در ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎﻻي ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ  -
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار
 و ﻛﻼرﻳﻔﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻨﺘﻲ روﺷﻬﺎﺋﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻗﺒﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ. داﺷﺖ را ﺧﻮد ﺧﺎص اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي و آب اﺻﻼح ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ
 اﺧﺘﺮاع ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ دارد اﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ را ﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻳﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﻮﺛﺮ ﻃﻮر
  .اﺳﺖ ﻓﻌﻠﻲ
 ﺑﺮاي. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎ واش ﺑﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم در ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي اﻳﻨﻬﺎ از ﻓﺮاﺗﺮ  -
 ﻏﺎﻟﺒﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎز واش ﺑﻚ ﻫﻨﮕﺎم در ﻟﺠﻦ ﺧﻂ و ﺑﺴﺘﻪ واش ﺑﻚ ﻫﻨﮕﺎم در tneulffe و  tneulfni ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺜﺎل
 اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن وﺳﺎﻳﻞ. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ادوات از ﺷﻴﺮﻫﺎ دﺳﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺪن درﻫﻢ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ
 ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲ رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم واش ﺑﻚ ﻧﻤﻮدن اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ از اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
 ﺗﻮﭘﻲ واﻟﻮ ﻳﻚ داراي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ واش ﺑﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻧﻮاﻗﺺ و
 از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻞ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﮔﻴﺮد، ﻗﺮار ﺑﺎز ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﭘﻲ واﻟﻮ اﻳﻦ اﮔﺮ. اﺳﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
 ﺳﺎزي ﻣﺘﺤﺮك وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ІІІ و І ﻣﺎﻟﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺮاﻧﺠﺎم. ﮔﺮدد ﺳﻴﻔﻮن ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻟﺠﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻃﺮﻳﻖ
 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻧﻴﺎز واش ﺑﻚ ﻫﻨﮕﺎم در ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎي ﺳﺎزي ور ﻏﻮﻃﻪ ﺑﺮاي
  . ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
 ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺤﺪوﻳﺖ واش ﺑﻚ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻲ در آب اﻓﺖ و واش ﺑﻚ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد اﻧﺮژي ﭼﻮن
 و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻤﺘﺮ واﺷﻬﺎي ﺑﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ در. داﺷﺖ وﺟﻮد ﺿﺮوري ﻏﻴﺮ واﺷﻬﺎي ﺑﻚ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي
 و ﺷﺪه ﻓﻴﻠﺘﺮ ي ﻣﺪﻳﺎﻫﺎ در ﺟﺎﻣﺪ ذرات ﺷﺪن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻤﺘﺮ واﺷﻬﺎي ﺑﻚ اﻏﻠﺐ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻮاﻗﺺ
 ۵٣  .../ ﺁورﯼ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻦ
 
 در اﺳﺖ، ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮﻧﻴﺎك آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از. ﮔﺬارد ﻣﻲ اﺛﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﻴﺸﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻄﻮر
(  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه NAT ﻳﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻛﻪ)   3HN و  4HN ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
 آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﻬﺎ دوي ﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺟﺎﻣﺪات اﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮازات ﺑﻪ. اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ
 ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺷﺪن اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﻛﺴﻴﮋن دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ و. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف را اﻛﺴﻴﮋن و ﻧﻤﻮده
 ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدد ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ رﺷﺪ و ذرات ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻌﻼوه. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ رﻗﺎﺑﺖ اﺗﻮﺗﺮوف ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﺎ ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي ﻛﻪ
 واش ﺑﻚ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮي ورودي ﻓﺸﺎر ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻤﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎي در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻠﻮﻛﻬﺎي
 ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎي روي از را آب ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ( ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻤﭗ ﻇﺮﻓﻴﺖ آن وراي واز)ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻛﻪ ﺷﺪه واش ﺑﻚ ﻏﻴﺮﻛﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎرﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺖ اﻳﻦ. ﺑﮕﺬراﻧﺪ
 اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻟﻴﻔﺖ اﻳﺮ ﭘﻤﭙﻬﺎي. داد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻧﺘﻮان را ﻟﻴﻔﺖ اﻳﺮ ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻗﺒﻴﻞ از ﺗﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي
 ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ دارﻧﺪ آب اﻧﺘﻘﺎل ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﺋﻲ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﻤﭙﻬﺎي از ﺗﺮ ﺑﺮدي ﻛﺎر و ﺗﺮ
 اﻗﺘﺼﺎدي واش ﺑﻚ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﮔﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ. ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻮق ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮاي را آﻧﻬﺎ از
 ﻟﻴﻔﺖ اﻳﺮ ﭘﻤﭙﻬﺎي ﺗﺎ داﺷﺖ ﻧﮕﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺤﺪ را ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎي ﻓﺸﺎر اﻓﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ، ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮردي
  .ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻄﻮر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
 اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻣﻮﺳﻮم "ytidibruT nwoD woleB" ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد اﻳﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط از دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ  -
 واش ﺑﻚ ﻋﻤﻞ ﻫﻨﮕﺎم در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎزي ﺷﻨﺎور از اي ﻧﺘﻴﺠﻪ و داده روي واش ﺑﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﻬﺎي در ﭘﺪﻳﺪه
 اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﺪرﻗﺒﻞ آب از ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺣﺠﻢ ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﺑﺎز ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻋﺎدي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺨﺶ را ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻓﺸﺎر ﺑﺎ  ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺧﻮد ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻜﻞ در ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻳﺎ
  . ﻧﻤﻮد
  
  اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺰﻳﺖ
 ﻫﺪر ﺑﺪون ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮي ﺷﻨﺎور ﻣﺪﻳﺎي ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﺮاع اﻳﻦ اﻫﺪاف از ﻳﻜﻲ ﻣﺠﻤﻮع در  -
  .    دﻫﺪ ﻣﻲ  اﻧﺠﺎم را واش ﺑﻚ ﻋﻤﻞ آب دادن
 اي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻄﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮي ﺷﻨﺎور ﻣﺪﻳﺎي ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ اﺧﺘﺮاع اﻳﻦ اﻫﺪاف از دﻳﮕﺮ ﻜﻲﻳ  -
  .دﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را واش ﺑﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮي دﻓﻌﺎت ﺗﻌﺪاد
 ﻫﺎﺋﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻟﻜﺘﺮو ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮي ور ﺷﻨﺎ ﻣﺪﻳﺎي اﻳﺠﺎد اﺧﺘﺮاع اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻫﺪف -
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ
 آن  ﮔﻴﺮي ﺑﻜﺎر ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و ﺑﻮده آﺳﺎﻧﺘﺮ آن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﮔﺮدد اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮي ﺷﻨﺎور ﻣﺪﻳﺎي  -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
 
 ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﺎﻧﻚ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻧﻈﺮ در ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎي ﺳﺎزي ﺷﻨﺎور ﺑﺮاي را ﺗﺎﻧﻜﻲ ﻓﻌﻠﻲ اﺧﺘﺮاع ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﻫﻮا ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﺑﺨﺶ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﻮا ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺷﺎرژ ﺑﺨﺶ و ﺑﻮده ﻓﻴﻠﺘﺮي
 اﺟﺎزه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ اي ﻣﺎﺷﻪ و ﻫﻮا آب،ﺧﺮوﺟﻲ ورودي اﺳﺖ، ﻓﻴﻠﺘﺮي ﻗﺴﻤﺖ درون ﺑﻪ ﻫﻮا اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي
  .ﺑﺪﻫﺪ را ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻮاي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻫﻮا ﻋﺒﻮر
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Abstract: 
 
Aquculture development and production rise needs aquaculture proper filters. Filter fabrication that could be 
used as biological filter as physical filters and so can do energy saving is at first class of aquaculture engineering 
in the world. And as parallel as above strategy is ideal target of this project. Finally multi use filter with 120 
centimeters height and 80 centimeters diameters , 85 liters bead bed volume with 170 liters per minute flow rate 
and 210 liters backwashing air. This filter decrease total suspended solids as 75%. 
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